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L L A M A 1 
Tdegramas por el caMe. 
SERVICIO TELFUIiAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i ü . . . 
AL. 1HAUIO D i . 1̂ 4 H A K I X A . 
H A B A N A . 
De hoy 
A a i r i J , Adorno 26 
V l . á J S R B Q I O 
S© ha tp^tziéi) el viría de l i corte á 
GaJd?, ñ j á L á c s a el c í a 4 de Septiemcra 
para harer ia visita á B.ibao. 
{Quedaproliihida la reproducción ^ 
wí>s ieUgramas que anteceden, con arreqlo 
a', a n í c u l o 31 .'/J / < " - Vui 
LANOi'i DEL Dli 
E l S r . T e r r y , que i l e ^ ó a y e r d e 
Oie i . fnegos , eieDdo rec ibido en l a 
cslf ic iÓD por Dnmerofios amigop, h a 
. Í L f i s t i d o en l a d iro ib ión de su cargo. 
E l t á b a d o e i s v i ó a l Sr . P r e s i d e n -
te 'ie la l l e | Y i b l i c e t u d i m i s i ó n por 
i igrafo y por car ta , y hoy i r á á 
•. r í e p a r a c c n i n u i c a r l e persona!'-
njente sn r e s o l n c i ó n i rrevocable . 
E s t o á oadio pnede sorprender , 
porque h a b i e n d o concedido e l se 
ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a un 
p l a z o de c c a t r o d í a s p a r a que en 
ese t i t m p o , que el gobierno (freía 
s o f í c i e n t e , ee pud iera lograr de la 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s la apro-
b a c i ó n del e m p i é i < t i t o dest inado á 
a u x i l i a r á la a g r i c u l t u r a ; y habiendo 
pasado ese t iempo s in que la C a m a 
r a se acordase s iquiera del nombre 
de la referida o p e r a c i ó n de o r ó d i t o , 
)o n a t u r a l e r a que e l S r . T e r r y i n -
s ist iese en su d e t e r m i n a c i ó n . 
A h o r a b i e r ; si se t iene en c u e n t a 
que de todas las partes de i a I s l a 
v i n i e r o n adhes iones á los proyectos 
de l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c n l t n 
r a y que en Cienfuetrop, l a s e g ú n 
d a p o b l a c i ó n de C u b a , todas las 
c laree Eocialet : el pueblo, loa pe-
q u e ñ o s indmtrialei* , e l a l to co 
m e r c i o y los hacendados , y a en 
u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , y a en 
nn ¿rrsn b a r q u e t e , demobtraron su 
c o n t o i m i d a d cen las gest iones mi 
n i s ter ia les del s e ñ o r T e r r y y el 
t e n t i m i e n t o con que le v e í a n sepa^ 
rarge del G o b i e r n o ¿ n o t e r á cosa 
de p r e g u n t a r , quienes á la hora 
presente , e s t á n de acuerdo con la 
C a m a r a d e Representantes , s i no 
son los s e ñ o r e s P o e y , T a r a f a y 
C o m p a ñ í a y l a prenda que ante 
todo y por sobre todo defiende los 
intereses de estos? 
u m.mm DEL nn 
1 <*..g!BUBa ue qne algonos s^ú"»-
,s «on se rven m U y vay&o desorQ. 
-ra***© pr> doa lm^nte en p o l a r i z a c i ó n , 
ha l U m t i d o OOD j a^ t io ia la atenoi^o 
entre n r fn t ro s por t ra tarse de nna pér-
d ida ro .s i*fiHdidA á las qne va hov 
batata po"r» frnolncRa la f a b r i e s o i ó n del 
Kzno»r. Eatp deseerjso en la polar iza 
«!ÍÓD con^t i taye co migter io profondo 
pbra n>nchop, onrtndo en rea l idad no se 
t r a ta de ao he» bo nuevo ni ba dejado 
y» de Hfr estodiado. 
Mr . R. G r t i g Smi tb , B a c t e r i ó l o g o in -
g ' ó s , eotre r t roa , ha hecho eatndios 
sobre varios a z ú c a r e s qne lo faeron en-
viados por ia ••Uolonial Sogar H» tiuicg 
Oo.((, loa cuales exper imentaban no 
deso^neo m^s ó roeooB r á p i d o en so 
grado de p o l a r i z a c i ó n , debido á qne la 
sBoaroea qoe onn^t i toye el g r a t o del 
c r i s ta l de a t á o a r Ibaeo i n v i n i e n d o y 
t ransformando an a z ú o a r ioci ie ta l iza-
ble. 
Escogeremos tres de esos aEÚ0f.re8 
para observar I03 veanltadoa qne arro-
ja ron los a n á l i s i s hechos al l legar m\ 
Labora tor io de la Colon ia l Oo. y des-
p o é s con diferentea in te rva los . 
E l a z ú o a r n ú m e r o 1 era retinado, de 
grano peqceQo y algo b ú i n e d o . 
E l a z ú u a r c ú m e r o 2, era del qne a q u í 
l lamamos oentr i foga. 
E l a z ú o a r n ú m e r o 3 t a m b i é n centri* 
faga, se h a b í a mojado acordentalmen-
te y ia can t idad de ogna qne c o n t e n í a 
al haopr el primer a n á l i s i s , era de 
LO. t»iióli»i8 de estos tres a ^ ú o a r e s 
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E s decir, qne en un eepaoio de 3¿ 
meses, la cantidad do azúcMi- invertido 
ó inoridtalizable en la moeatra n ú m e 
ro i , era casi cinco veoea mayor que en 
A primer d íe ; en 41 d í a s la maestra 
n ú m e r o 2 t en ía trea vooee m4«, lo cnal 
bnbiVra beoho en igual espacio de tiem-
po 74 veces y por 6n la mneatra r ú -
mero 3 hab ía llegsdo á tener más de 
17 vt^oea la cantidad priroitiru de a z ú -
oar incrif talizable en fiólo <J3 d í a s de 
almacenaje. 
Vistos los efectos, vamos a la cansa. 
B l examen de e*toa tres a z á o a r e s al 
micioaoopio y tatab óo de otros azúca-
res qne igualmente se deaooraponiHO, 
l e v e l ó la ex iatenc íu de namercisas colo-
nias de bacterias y hoogos entro Ira 
que se hallaban uint-tantemenre les 
signientes: 
Bacillus ¡ n a nfvnaarís [tipos no rmal 
y de r ivado) . 
Bac te r i a iner te , St^ptotherix sp. y el 
Atpsrgillui glaucu9. 
Excepto la bacter ia iner te qne no 
ataca al a z ú c a r , todoa los d e m á s micro-
o r g á n i c o s qne anteceden son bien co-
nocidos per la a r c i ó n des t rnc t iva que 
r-j rcen sobre la sacarosa ó a z ú o a r de 
onfla, c o n v i r t i é n d o l o en a z ú a a r inver-
t ido ó inc r i s t a l i z^b le . 
E l c ú m e r o re la t ivo en qne estes seres 
se encuentran, pe rmi te deducir en q u é 
grado ocn t r ibuye cada nno de ellos á 
la d e s t r u c c i ó n del a z ú c a r de ca l ía . Se 
ba visto que en loa a z ú o a r e s cuya des-
c o m p o s i c i ó n es m á s r á p i d a , el n ú m e r o 
de los Bacillus levani formo ni es mnohl» 
simo mayor y sn n ú m e r o e s t á en rela-
c ión con eaa rapidez, A S Í en la maes-
t r a r ú a e r o l los Baoillu» formaban e l 
25 p 'g de loa roícrc-orgaoismos exis-
tentes, en 1% n ú m e r o 2 ei 85 p § y eii 
la LÚmero 3 el 99 p g . 
D e l e x á m e n b a u t e r e o l ó g i o o de lac 
mnestraa Fededaoe pnea que la i n v e r -
s ión ó d a t t noción dei a z ú c a r de cafia ef> 
el reenltado d^ i o ieo imien to y mo ' . t ip l i -
nac ión del B a Ulu» l i ü a n i / o r m t n s qut 
no ( -c lámente ov i e r t e el a z ú c a r , eiuo 
que lo t ransforma parc ia lmente en 
nna sostanoia gamosa preoipi table por 
el alcohol. 
Condiciones favorables para el d e -
sarrol lo del Bacill i s *on el estado b ú 
medo del a z ú c a r y nna t empera tu ra 
templada. N i n g u n a de las dos talca 
en Cuba, por o ienc . 
A b o r a , bien, la i n v e r s i ó n del a z á o s r 
se ba de t r a d u c i r forzosamente en un» 
p é r d i d a de p o l a r i z a c i ó n por dos razo-
nes, Ia: porque la can t idad de azúoa r 
de caDa ba d i smino ido al i nve r t i r se en 
psr te | 21: porque el a z ú o a r i n v e r t i d o 
qne reso:ta ya no d e s v í a el p i a r e d 
p o l a r i z a c i ó n á la dereuba como bao* 
el s z ú ^ n r de c a l í a , . sino qne á la t e m -
pera tura o rd ina r i a , de. vt-i hacia la iz 
ODÍerda, con lo cnal so p o l a r i z a c i ó n se 
teefsrA de !a produc ida por la sacaro-
sa ó Bzúoflr de oafl- y la b ^ r á menor. 
Todi s estos hechor no t-orprsuderau 
de m u ñ e r a a lguna á l©a qoe habiendo 
estudiado la f i t b r ioa i ión del e z ú i a r 
conoceu la i t floenoia g r a n d í s i m a qne 
tienen en el la los miuro or^anismos > 
las p é r d i d a s y ooropiioacionea de que 
sen oausf. 
Los gaarapos y derai5» l í q u i d o s aza-
carados que t an fácil loante f^rraentH.n 
y ee av inagran , t i a ' í f mand^ss t » m 
b ién en l í q u i d o s vifioo oa qno p ü ^ a n 
oioy d i f í c i l m e n t e H t r ^ v é ^ de loa ftl« 
tros, no lo á e h e n a o t r a OQUMH qne á la 
preeonoia de bongoa y b^olerlaa qu^se 
reproiiooen con marav i l losa rapidez, 
poniendo les l í q o i d o a azaoara os en 
no estado mncil*'ginoso que o b t t r o -
ye las telas de los ti t ros y t r ans fo r -
mando el a z ú o a r en acido a c é t i c o ó v i . 
negre y en los áo idoa i á c i i c o y v a l e n á 
nico. 
E t í t a s descomposiciones qne ee v e -
r i f ican en las enior-iones aznnsradas 
d é b i l e s y conoentradtts, t a m b i é n se 
real izan en contacro del crista* de 
a z ú n a r , merced a la humedad que onn-
tiene y á la p e q u e ñ a can t idad de ma-
teria n i t rogenada qne encierra la dal-
g o d í s i m a capa de mie l que recubre el 
grano. 
Y no es en verdad tampoco ene es-
tos y otros micro organismos vengan 
B A N I S T E R 
i 
a c o m p a ñ a n d o al a z ú c a r desde las pri . 
meras fases de an e laborac ión , el ee 
tiene en cuenta qne muchos de cas 
g é r m e n e s resisten perfectamente bien 
temperaturaa elevadas y qne la filtra-
c ión , otro de los medios prác t i cos de 
eliminarles, pnede decirse que casi no 
se emplea en nuestra fabr icac ión , pues 
en muchos ingenies no se filtran más 
qne las cachazas, cuando en otras par-
tes se filtran el guarapo crudo, el gua-
rapo defecado, las cachazas y muchas 
veces loa siropes entre nna y otra caja 
del triple-efecto. A d e m á s , los fabri-
cantes cuidadosos no vuelven á intro-
ducir las mielas en la fabr icac ión sin 
hacerlas sufrir nna d e p u r a c i ó n enérg i -
ca, cosa que aquí oo se hace en parte 
algooa. 
A ñ á d a s e t a m b i é n que si la casa de 
calderas e s t á muy limpia y loa cobres 
de loa eparátoa brillan como el c r o e n 
muchas de nuestras fábr icas , la lim 
pieza interior de todas laa cañer ías de 
c o n d u c c i ó n y aparates intermedios dé-
la bastante qoe desear, por lo general, 
Todoa los qoe se han dedicado á in-
dustrias en las cuates ee macej in 
cnerpes de fácil f ermentac ión (como la 
fxbrioaoión de cerveza) «aben la im-
portarcia capital que tiene la más ex-
traordinaria lie pieza, s in la cual el 
fracaso es segr.rn. Con noestro modo 
de fabricar azúoar nos aborramos bas-
tante trabajo, pero el resultado se en-
cuentra bien palpable en la columna 
de los rendimientos primero y en el bel-
pillo d e s p u é s . 
F . H B N A B E S . 
R a b a n s , 18 -'c AgcsTa de 1902. 
h u r t o laico 
U K ¿ I L U S T R O E N AGUALILLA 
5 1 > M-.. ; Q U E M A D A S 
UD corresponsal en Agnadi l la cemu-
nina h o r r o r o s o s detalles del siniestro 
^cnrHf lo en dicho pneblo en la noche 
de' 16 7 madrugada del 17 de Agosto. 
E : incendio e r m e c z ó a IHS 10 de la 
no-be, p r o ' r n g á n d o F e inmediatamente 
con tal rapidez que resultaron inút i l e s 
tos dsFe«i erados ea^nerzoe realizados 
p r los van nos par A sofocar el fuego. 
L a calle de San Francisco , donde ha 
o^nrrido la n o r f l a g r s c l ó n , presenta nn 
tr i s t í s imo asnecto de rnina. Los d a ñ o s 
cftc^ados por el incendio son de bás-
tente o o o s i d e r a o i ó n . 
I I ' o desaparecido algnnas perfonas, 
q i»> ee sopón?! , v ío t imaa del siniestro, 
,iero »>st.« inqni^rante sospecha no ha 
p#»4Wo confirmaras con pruebas. 
I ) s tas cepas drMrnidas hay algunas 
ssegurB-!' H de l a s comprendidas entre 
el número 20 al 32. 
Cuando se tuvo noticia en Maya-
goez del siniestro de Agnadi l la , sa l ió 
nn tren expreso oondnHerdo material 
de incendio, bombfros y otros aoxilios. 
G r a c i a s a estne eoocrros se pudo do-
minar el innendio a las cuatro de la 
m a ñ a n a de hoy. 
L a p o l i c í a imnlnr y el pueblo traba 
iaron hizarr^rrenre en la e x t i n c i ó n del 
incendio, o n r a s proporciones desacos 
tombradi^H se atrihnven á la defleien 
o ia del material tíu inrendion. 
P a r a corsegnirlo foé necesario des-
truir cinco c a s a s á fin de localizar el 
faego. 
L a po l ic ía ha 4leter'do y pnesto é 
mv FABRICA BE FeaFV»>Blá 
D I A M E L A . 
e l s'n r i v a l zape tero 
a i r e r i c 8 r ; 0 , b a fnbricado p^ra sn Ó 
representante finito «n Onba, U] 
I :a r BQ ) os p r e d u c u s de oata í á r z l c a l e p e r f a m e x i a . 
I s p e c i a l i d a a o t i 
Jabón D I A M E L A preparado con H I E L HE VACA 
»' o lo iaay m e j o r p i r a e m b e l l e c e r y c o r s e r v a r el c u t i s . 
Man-u f*c t , u r* A i ge lea 6 , IvIeTia» « o . E s c i i t c r i O E s c o b a r 2 6 0 , l i a b a n » , 
T . l é ío&o l c 6 J . 





e l njagnif icu za{>^to 
de modelo cnbano, apropiado á los gnstos y ex ^encias del pfcí*. 
L A GRANADA 
í s raba de l e c i b í r n n a g r a n reniega de calzado, nnevo, e legante , 
c ó m o d o , bf cho con a r r e g l o á las i n d i c a c i o n e s de 
M e r c a d a l , e l d u e ñ o d e L a G r a n a d a 
HAY QUE VERLO, 
HAY QUE USARLO 
Y EL PUBLICO LO AGRADECERA 
L A G R A N A D A I 
L a m a s e f i c a z y c i c n l i i i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
; \ l>a medicina mas agradable, C"**»* rooultadoa en la tisis, anemia, ^v* 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan ^n-, 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. ^ 
r r E i E G U j i c T E Á . STJ M É m c o 
L n t o ü a s las Farmacias. NM/ 
«k A l por mayor, D r o g u e r í a " A M E R I C A N V C A L I ANO 12&, HABANA ¿ i ' ; 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . ^ 
e 12 <; Ae -%, 
es la peletería de moda. 
Obispo esquina á Cuba.—Teléfono 7 ( 3 . 
C 1350 te^g • W 
CteBtós lis L l ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se veDflen eA todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
2 Ag c 1264 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eficaz púa la pronta cura de 
a r R I D - A . S 5 Q T 7 E M A D U H A S T Z - Z ^ ^ a ^ S 
De venta en todas las boticas. 
Depós i to en la 
D r o p e r í a d e l a V i u d a d e S a r r á é H i j o H a b a n a . 
d iepos ío ióQ de los tribonaies á caatro 
majerea por eospeeba de qae se hallen 
oomplioadadas en el origen de la c a t á s -
trofe. 
T R I B U N A L I B R E 
Matanzas^ Agoito 23. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
H a b a n a . 
Mny señor mío : 
Como el aeunto de qne me oonpo á 
o o n t i o a a o i ó n es de i n t e r é s general, es 
pero qne nsted no tendrá inoonvenien* 
te en dar pablioldad á las adjuntas 
lineas: 
Varios amigos míos qne eatán per 
sonalmsnte interesados en loa negocios 
de acciones y valorea ó ejercen la re-
presentac ión de personal qne residen 
fnera de la I s la , me snplican llame la 
a t e n c i ó n acerca de la gran divergen-
cia qne aparece diariamente entre las 
cotizaciones del Oolegio de Oorredo-
res y las de la Bolsa P r i v a d a , extra-
ñ á n d o l e s con sobrada razón nna dife-
rencia tan notable qae imposibilita 
todo cá len lo , snpnesto qne no permite 
qne nadie pueda formarse nna idea 
exacta del estado de la plaza. 
Qaedando perplejos en onál de las 
dos cotizaciones es la bnena, pnes si 
por nna parte la del Oolegio de Co-
rredores representa la verdad e fi ¡ial 
qne hay qoe acatar, por el otro lado 
ia Bolsa Pr ivada representa la verdad 
real y efectiva, enpoesto qne los tipos 
qne cotiza e s t á n basados sobre ventas 
qne se hacen en sn recinto, m e d i a n t e 
ana especie de sabasta, siendo pof lo 
tanto conocidos de todos los conen-
rreotesel precio qae a l c a n z ó cada nna 
de Ue partidas vendidas. No resalta 
api, desgraciadamente, con el Oolegio 
de Corredores, coyas cotizaciones pa-
recen carecer de base firme y segnra, 
poea todo el mondo se pregnnta d ó n -
de eatán los compradores de Obl iga-
ciones del Ayantamiento, de segunda 
Uipoteoa, á íU, y los vendedores de 
las Hipotecarias del ferrocarril de 
Cieofnegos, qon devengan 3 por ciento 
de ioterda, á IOS y, sin embargo, coti-
za t i Colegio laa accionea preferidas 
del Cnban Central , qae devengan aólo 
el 5 por oiento, de IOS á 110; ae pre-
gnntnn t a m b i é n ¿eu d ó n d e ee enonen-
tran loa oomprAdorea de aooiones del 
Dique y de la K¿d Te le fónica de la 
H '-banaf 
L a a cotiiaoionea del Oolegio por el 
mero h<cho de eer oQoiales, y ser las 
qot* haoeu fts en loa litigios jadioialea, 
arreglos de teettimeot»ríafl , divisionen 
ríe bienea, etc., etc., deben aer exaotaa, 
y í>i me permito llamar la a tenc ión so-
bre este asunto para qae llegue á co-
nocimiento del Secretario de Hacien-
do, ea porque máa de ana vez no laa 
bh hallado de acuerdo con la verdad 
de los beohoa, o qae es mny de sentir-
fe bajo ludoh oonoeptos. 
Quedo de nated muy atentamente, 
CIPRIANO MARTÍNEZ. 
KOTASf iNANCIERA* 
MERCADOS DBL D I N E 3 0 
S e g ú n E l f o n o m ú t i y de M a d r M , del 
2 deI oo r r i f o t e , I» a i t u a c i ó n de ios p r i n 
c ipAlfs mercados del mundo, era, al 
ñ n a l i a a r el pagado mea, como aigoe: 
" L a a i t o a e i é n mf- joró aán al p r i o o í -
p ió del tiempo qoe refeñ»moa, y l a s 
faci l idades han aido grande* en fodoa 
los mercados, incluso l í n e v a YV r k . E n 
eatoa momentoa ea poaible qne los pre-
c i o s ae hayan fortalecido nn p c - o por 
la MqaidatMÓn de fin demep; pero dada 
la gran ahandanoia de capitales ea 
disponibilidad, es t a m b i é n muy [ o s ú 
ble que la c o n t r a c c i ó n b&bitoal en ea. 
toa cafoi apenas se h^y a dejado sentir; 
sobre todo, h a b r á aido con toda segu-
ridad muy pasajera. 
B l factor que reg irá en el valor del 
dinero en Londres dorante los meses 
próx imos será , como otras veces ya Jo 
hemos indicado, el mercado monetario 
de Nueva Y o r k . P o r el momento, laa 
diaponibilidades en Nueva York ee 
presentan muy abundantes, de lo q a a 
da prueba el bajo precio de 2 por 100, á 
que se han podido obtener los préata* 
moe á la vista. 
Pero esto es un estado transitorio, 
y desde mediados de Agosto en ade-
lante es probable que el dinero en 
Nueva Y o r k se maestre con buena de-
manda y á precios remoneradores. 
Un estas condiciones, no debe conoa-
derse gran importancia á las aotoa-
les remesas de oro desde Nneva T o r k 
á P a r í s eomo signo de que el dinero 
permanezca fácil en Londres. Antea de 
mucho, las remesas de productos dea-
de los Estados Unidos t o m a r á n gran-
des proporciones y el cambio ioterna-
olonal se m o v e r á en una d irecc ión 
opuesta. A d e m á s , con la probabilidad 
de qne las diaponibilidades no abun-
den en N n e v a Y o i k podrán t iamfe-
riree á Londres y á Parfs muebes 
valores norteamericanos. S i é s t o oco-
rre, dice The Statist, el valor del dine-
ro en Londres ee pondrá mocho m&a 
alto que abora. 
L a s i t u a c i ó n especial de los pr inc i -
pales mercados es la eigoiente: 
E n Londres ha habido muoba al-
teración en la s i t u a c i ó n monetaria 
excepto que tal vea e l dinero p a n 
p r é s t a m o s se ha presentado mncLf 
más abundante, habiendo sido el ti-
po de operaciones al dia el de 2 por 
100 y el de operaciones á la setuaou 
el de 3 1(4 por 100. 
Los precios del deaeneoto han 
mostrado alguna flojedad, y el tipo da 
buen papel á trea meses ha podida 
cotizar t o d a v í a á 2 . ^ 4 por 100. Be 
ha embarcado oro deade Nueva York , 
y con el rendimiento creciente de laa 
minas del K a n d , las eaperanzas pa-
reoen ser de pn mercado fácil. 
E o Paris , al contrario de o i r r u a 
previsiones, el dicoro afiaye cada vea 
más y las oegociaoionea de panel ri» 
alta banca se haoen fác i lmente a 2.1 
por 100; las aceptaciones de l 
y de ulto comercio se t r i tan de 2 
¿ 2 . 3 8 por 100. 
E o Berl ín el dp»ooento privado 
se ha movido de 1 1 J por 100. y 
reports á fin de A g o R t o se h a n c m a d o 
por lo común á 2 1,4 por 100; la See-
haudlang oedi «an á loa primaros 
B «oooa ntipitales á fia de Agosto por 
bajo de 2 por 100. 
L a enorme abundancia monet i r i t 
ha repercutido en el mercado de loa 
cambios eobre el extranjero, qoe ha 
presentado una Q r m p z a nmform»; 
Bjaa miama abundancia ha iofandrdo 






IMPBMTE AL PiLIC 
G r • i e a l i z a c i ó n d e g é n e r o s p o r l a i \ i t a d 
d e s u v a l o r e n 
La Glorieta Cutana 
San Rafael 31. Teléfono 1703. 
c 1334 
CIJiSA Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
ID O S I B 3 3 1 Q JE Q I T IES S 
Bí lunuerode la E D J C Í O X M F . S S ü A L de Septiembre cuufcMtrü m m estu-
dio sobre el p intar Rnftu I, ron rt ¡no<í m rifin rtt sus mejores cutí:! ros snlnr/ninfo 
en color // un n. tíndf» ÜUétradé^ " IAI Armletnia de C u i ,<m*\ ¡u,rel J h : ,1. ,s,in-
< l j : . t Y A M f r l i l i ' A se fuitlint todttslos dumhujvs. B» et p e r i ó d i c o i 'n*tra 
dode méi^fttr ii tmfs v a r i a d a cantidad deteehtrasdt mayar n ú m e r o t t e qniinniits 
d' itKforts iiiisfrffrifnKs i/de rfuís liiiu ,/iie hastit ahora --r h a y a pubUeada eti 
L'utm 
Bu E l >I< I O X S I . M A .\ i L es nn nifiderno IIIÍÍKO. Sn E J > J ( ' I ( ) \ M /•; V-
S r . l ' ' «tm verdadero " m a g a x W . I U n ¡nn tailn In iUnnte i/ d i s t i n t n e n cada 
t iñniero . I 'nn "SOVELA Hastruda 'J<H> ¡HUjinas lujosas' H eerea ,lf uto 
mnettenta maantfteaa grabado*, todo* toé meses /;> e! per iód i co m ú s barato 
Sunerifteíém u l ñ u s , OVHJBUTA C B J T I A VOS j'iutn eopañota . 
Se svlit i i ' i a AIK }iti * <i.n buenas rejereneias. C o n / i n ú n la ¡tnb' ir 'e s-i, <le 
l a norcla i lusfrudu **J5í Ptartao Clrmenoeau.1*: 
A ' h u i n i s t r a c i ó n , G n l i n n o 7 9 , H a b a n a . 
C 1207 
M i r l ? » « 6 de Agosto de 1902. 
FLSCION POR TANDAS. 
A l a s 6 7 1 0 
Enseñanza Libre 
A laa 9 7 I © 
La Noche de San Juanl 
ZAQB Africanistas / 
TEATRO n am 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
e 1322 1 6 Ag 
i r e . >! ui c^da tanda 
G r i l l é 19. '¿V ó 3«.r. piso , 
P n k o » 19 ó 29 piso 
Lmifta cotí entradn 
Hir.i. .i ron irieni 
Asiputode tenuÜA ( «in Mem... 
Idem de panisu cou i d e i o . . , 
Entrada general 
Entrada á tertiilia 6 paraíso.., 





La Torre del OÍO 
7 7 SO' L O S M E J O R E S O I C 3 - ^ . I ^ I < , O S . 
i— ~*i»&s** ' ,m •—*" 
D I A R I O DE I Í A MAtt 1^4-Agosto 36 da m 
Boisa Afl Bei ' ía , qae no ha pf.rtioip»-
do de la floi«da<l; M dfalr, éu t\ aer-
eado de las reatan aleaianao y les 
ocnsolidados praaiftTiog 11^2 y S por 
100, hasta l e p í e s e n t a a oer a a ua tv^ 
argamento; ios vaiorea de loa demáft 
Satados alemanes oonfederades t i c 
seguido el m^vinieato." 
Direcci peral Ce 
Qmkainai fie dta 
i ;©rar\)or completo el nombra del paía á 
que Y»'» i i r i^ iuas . 
C e r t i f l c a d c s 
Lea dereohos dó osrciñoación para toda 
oíate da oofresponReacia, tanto para la 
I«la eotno p i t a al extranjero, e« ée * cen-
^aroi y toda, eaa inolaaión de (os fardos 
posti^»¿, paala cortifioarse estando perfeo-
©EPAHTAMBNTO DS OOEBIOS 
Sección gemrah 
Habana Agoato 23 
Sefioc Director del D I A S I O DK LA 
M i i ñ r É ! 
Señor: 
E l ia ta téa de osta Departamento p a -
r a eoatener u n » perfecto* orgaa ie^^iéo 
y ráp ido deepaoiio ea loa aaaatod qne 
de uepeaden, esonentra moy ame-
nndo obetáonloa qna veaoer; oaaa re-
oee por la errónea l a forproUctón de 
aquellas diaposioloaoa y detalle* I m -
portan tea, dada pot erao parte del 
p ú b l i o o y otrfea por el deaeoaoaimiaste 
absoluto da e'iaa. 
E l eefoerat á e m o a t r a a o do que por 
loa Admínia i^adora* de Oorreoa y de 
m á s empleadoa, se eampian esas ins-
trnooiones, no eaabi» da dar el rasaba 
do aatUfaotorlo qne me p r r p t D í r a ob-
tener, si el pdblloo y may espesiaimen-
te el oomereio, no ooatribaye con ver-
dadero bmpeüo á qne ae vea r e a -
l l sado . 
£ s iadndableqaeifebaarvAadoaapor 
unoo y otros, d e s a p a r e o e r á a diflonlta-
des y demorad qne ooiooará.a al Depar-
tamento en mejores ooadioioaea y ai 
púb>loo perfecta mente eervldo, po®810 
qua así nodrá disponer de an bnen eer-
violo postal. 
E n eaa v iatad raego k oated se s i rva 
dar pub l i c idad en nn i aga r preferente 
eaa per iódico á laa aigaieatei y pria-
oipales instruooiones qaaee consignan 
6 oont innac ióo , sopiioando la repredac-
o i ó a de U s mismas á los d e m á s del fu* 
tenor para qoetuna veaooaooidQBaeaa 
observadas por todos. 
C o r r e s p o n d e m e i n « a r a l a I s l a * 
P r i m e r a c lasa . 
Las cartas y todo art íoalo cerrado, ma-
nuscrito ó eeorlto en máquina, de carácter 
privado y las tarjetas postales, ea consldo-
ra rán como corre?pondenoia de primera 
clase y están eugataa á la tarifa s i -
guiente : 
Cai taa. Por cada onza ó su fracción dos 
centavos. 
Tarjetea postalee senolllaB 1 centavo. 
Idem Idem dobles 2 centavos. 
El mismo preeio de franquee rige para 
la correspendencia desainad i á los Estados 
Unidos, l 'uerto Rico, las Islas Hawail, 
Guaso, Filipinas y Tu tn i l a . 
La correspondencia do primera clase di-
r igida á una parlona en Cuba en la cual 
ae haya pagado el franqueo completo, ga-
rant i ta no solo su remisión á úicaa fnrsona 
el ósta ha cambiado de aixeox-ión, sino so 
re-expedlclón al luget donde se halle ó de-
volución al remitente caso de no encontrar-
se al destín ararlo. 
L a que se depositare con menee de dos 
centavos de franqueo, no se le da rá curso 
hasta oue la diferencia en ói núblese sido 
remit ían en sollos por el destinatario^ se-
gún aviso por tarjeta, qao con oportuni-
dad es enviado. 
£1 h$oho de cortarles las esquinas á uu 
eobre, no es causa sufíolente para qae se 
modifique el franqueo detallado en la pre-
cedente tarifa. 
S e g u n d a c l a s e * 
Los periódicos (debidameate registra-
dos) y solo cuando son despachados por sus 
propietarios, pertenecen á la correspon 
dónela de segunda clase y la tarifa es de un 
Centavo por libra 6 fracoiónj y si son Im-
puestos por otra perso.ia, de un centavo 
por cada cuatro onzas. 
T e r c e r a c l a s e 
Esta correspondencia comprende loa pe-
riódicos sueltos depositados sin regulari-
dad, libros, circulares, fotografía», hojas 
de anuncios y demás impresoi. E l tipo de 
franqueo es de 1 centavo por cada doe on-
zas ó su fracción. 
C u a r t a c l a s e 
Comprende todo artíoalo que, pudlendo 
ser transportado por ocreo, no esté com-
prendido en la primera, segunda y tercera 
clase, como medicinas, muestras, etc., eto. 
6e exige para esta clase 1 centavo por ca-
da unza ó sa fracción. 
F a r d o s p ó s t a l o s . — E s t a b l e c i d o s 
s o l a m e n t e p a r a l a I s l a 
No será trasmitido por el sistema de far-
dos postales, ningún objeto que pueia per-
judicar la correepondenoia, tales como ar-
mas, líquidos, venenos, animales muertos 
(no ditecaaos) eto., etc. 
El peso mayor que puede tener un fardo 
es de 11 libras. 
Largo mayor 3 plés 6 uu gadas. 
Grueso combinado 6 plés. 
Un paquete que mide 3 plés 6 pu'gadaa 
en en mayor longitud, puede medir 2 plé^ 
6 pnlgodas de graeso; es decir, alrede-
dor de la parte más gruesa un fardo rnte 
corto puede ser mis grueso; de modo que 
al no mide m á s de 3 plés de largo, puade 
medir basta i plés en su parte má« gruesa. 
El franqueo hasta 5 libras, Inolnsive, es 
de 10 centavos por libra 6 »a fracción y 6 
centavos pnr cada l ibra adiciona! ó fracción 
de libra y en todos lo^ casos pagado por 
adelantado. 
Debe cuidarse de que cada f.^rdo ostó bion 
empaquetado y asegurado, para que puoda 
sor transp rtado con seguridad y envuetto 
su contenido de manera tal , que pueda 
examinarse con facilidad. 
N > e?tá perntrtido incluir en ellos cor-
tar, nctad, ni ninguna oomualoaclón escrl 
tai so pena de tasar el franqueo como de 
primere, ciase. 
Tampoco pueden eer Impuestos en los b u -
cenes, sino que se ent regarán en la oflelna 
de Correos corrcepoudlente para su despa-
ch . 
En el momento de hacer entrega de nn 
fardo, el remitente debe notificarlo al des 
tinatario uaando ona tarjeta qua prra el 
efecto le será entregada y en la que con-
signará el nombre '/ dirección de ambos, 
adhiriendo á la mif>ma nn sello de 1 c en ta -
vo c mo de echo de notificac ón. 
C o . r s s p o n d e n c i a e x t r a n j e r a 
Ei franqueo para l.-s países de la Unión 
Postal Universal y vi.e-versa es como s i -
gor: 
Cartas y todo artículo cerrado: 
Por cada media onza ó fracción de ellas. 
5 cTiravos. 
Tapetas posta'es cencillaa, 2 Idem. 
I U m Idem dcblea, 4 Idem 
- Imprea s d todas clases, papelea comer-
cia e?, monstr \s 3e mercancías (b^su 1'. 
onzas de p^so). por cala 2 o n « 8 6 fracción 
d<» ellas, 1 centavo. 
L a correspondencia de primara ilase 
para los iiaíaua da la Unión Postal, (30a 
excepción de •oaEstadoa Unid a y sus po 
rerione*) pupde enviarse eia estar fran-
quea ' ia oargándoao por la oficina corres 
pendiente con si dob e del Importe del 
franqueo Ueado; no extemiiéo-loae este 
b^ne'cio á la 2% 3f y 4̂  Ciase, que neceai-
ta por lo menos ter franqueada ea parte. 
Laa cartas para paires extraojaros deben 
slgaarse c u 
nombre y d! 
cerlc al em] 
31 al dopi 
ex^rsnlerc, 
acose ds rec 
«1 sobre non 
íl. cuye slgnlf 
io ha-
certiñeado para el 
obtener la tarjeta 
rán da oonsign^r en 
ad laa iniciales A. 
'Aviso de Peoep-
oión." 64. asi no se verláoase, alaguna ofi-
cina de la Unión Postal enviará la tarjeta 
aoose de recibo de qve se t ra í^ . 
La entrega de uo certl¿oado (dentro de 
la ís'.a}, da derecho al remitente á qae se 
lo euCt-egad Armad* ya por el desttoaterio 
una tarjeta en Igual forma que la expresa-
anterior. Si ea un pe-
> recibiese, deba darse 
A^mintswador de la 
ega e s p e c i a l 
la paedo entregarse 
ida . í ^ i o a m e a t e por 
da en la inatruocióa 
rlodo fazonab 
aviso de eaa í 
oficina donde 
C a r t a s 
Teda corre 
para que ees 1 
este eletema, dentro de la Isla, La tarifa de 
franqueo para ella es de un sello de t ira es-
pecial qne su valor es de diez centavos, 
mas al franqueo correspondiente de igual 
manera que ios cartIScados. 
Üna carta dirigida á una persona que re-
sida dentro da loa 'imites del libre porteo y 
que tenga adherido uo eehv de entrega es-
pecial con en franqueo completo, será en-
tregada al destinatario sin tener en cuenta 
la diatencia qu i resida de la Admlniatra-
clón de Oorrooa respectiva. En las A d m i -
nistraciones donde no se raparte la caires 
pondepoi^ por medio (le oartero, se ha fi-
jado el limito de una milla para veriScarlo. 
L i espeeialidad de este servicio es tal , que 
debe ser e n t r é g a l a Inmediatamente que se 
reeiba por la oficina correspondiente. 
La palabra urgente, consignada diaria-
mente ou sinnúmero de cartas, no le ga-
rantiza al temitente qae ellas disfruten del 
benafiotc d^ este servicio. La correspon-
dencia impuesu da esta maneja, os trata-
da del mismo modo que la ordinaria. Ufen-
se por lo tanto loa sellos de entrega espe-
cial, cuando hubiere Interés en que se re-
ciba con prontltnd. 
D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s 
Guando hubiere alguna carta para la la -
la ó los Estados Unidos que liase más de 
ona onza y esté franqueada con un porte 
de doa centavos, se leda curso; paro el dea-
tinatari. ej^a obligado á pagar lo que fa l -
tare de franqueo á razón do dos centavos 
por ona» ó fracción. 
No debr deposHaraa ningún paquete que 
pese más de caatro libras. 
81 lo corrospondenoia para la Isla da se-
gunda, toreara v coarta clase así como la 
de los Estados Unidos y sus posesiones, no 
se depositare completamente franqueada, 
quedará sin curso y le será enviada al re-
mitente caso ce conocerse su dirección, una 
tarjeta cunslgnaudo en ella la diferencia 
de franquoo que necesita para ser despa-
chada. 31 esto trámite no diere resultado 
pasará á la oficina de "Rezaoros." 
E l nombre y dirección dal remitente, 
oaando se esoriben en la esquina saperiar 
l^qolerda dei sobre, asegúrala devolución 
ce la carta el no fuese encontrado el des-
tinatario. 
La correspondencia debe entregarse 
cnanto antes en la oficina de Correos y no 
guardarla hasta el último momento. Me-
óos expuesto es ts rá á equivooarse el A d -
ministrador. 
Cuando se oooda á la ofloioa en busca de 
oprrespondsnola, debe darse el nombro por 
ente o 
Nodebsn nsarts sobres fian decaaos qua 
exponen á que el contenido se lea á t ravés 
de él, aparte de que si son de mala ca'ld^d 
fácilmente se romperían. 
Los ssWon deben colocara'* en la esquina 
superior derecha d^l sobre ó paquete. 
Cuando una persona be mude de un pun-
to á onro de una ciudad, ó de na pueblo á 
otro, comuniqúese á la oficina de Correos 
que dejó de pertenecer. 
SI fuere advertida alguna falta en el ser-
vicio, no se debe en ningún caso confor-
marse en censurarla. Da.e conooimlento 
Inmediatamente por escrito á ekta Olreo-
ción General, para que sea subsanada 6 
ca-tigado el empleado culpable, previa la 
correspondiente Investigación. 
De usted moy respetuosamedte, 
F . Ftgtw.redo. 
Director General. 
AsyiinrSSHs. 
Ooo el mejor resaltado ha oomenza 
do á llevar á la práct ioa la importante 
AsooiaoiÚQ de Dependientes del (Jo 
meroio de la Habana , nn acnerdo de 
en celos* Direorlva, tendente á am-
f ;liar en machas poblaciones de la I s l a os beneítaios de su o r g a n i z a o i ó o ; esto 
es. el estableoimiento de delegaciones 
en aquellos pueblos donde haya nn 
n ú m e r o de sooioa qne exceda de 100 
L a s pereonas qne se inscriban á la 
A s o c i a c i ó n en dichos pueblos t e n d r á p 
derecho á la asisteooia f aoa t ta t iva y á 
las raedioinas. y si el estado de en do-
'enoia lo exige, á venir á la Habana á 
prooarar sa o a r a c i ó n en la Quinta de 
3 a i n d de la Sooiedad. Igaalmente ten-
drán aooeso, como socios, á los salones 
de la Oorporaoión en sus viajes á la 
Habaot». L a cuota de esos socios co-
rresponsales ea la misma qae satisfa-
cen los de esta oapital. 
E l primer pueblo en qae se ha esta-
blecido ana d e l e g a c i ó n de la Sociedad 
ha sido San Antonio de loe Baffoe. 
adonde se trasladaron el domingo 24, 
oon objeto de dejar ía establecida, loa 
s e ñ o r e s don J o s é Valdéa , Presidente 
accidental de la A s o c i a c i ó n y Frexi-
deote de la S e c c i ó n de Propaganda; 
don T o m á s Oand. Vioepreaidento se 
gando interino y Vicepresidente de la 
Seoo ión de Propaganda; don Asensio 
S a n Joan , vooal de la Sooiedad, y don 
Frauoisoo Torrens, Secretario general. 
L a d e l e g a c i ó n de San Antonio de loa 
B a ñ o s f mpesará á funcionar el 1° de 
Septiembre p r ó x i m o , habiendo ioscrip 
tos 123 sooios. Uomo Presidente y V i -
oeoreeidente de la misma figuran, res-
peot ivorneóte , los e e ñ e r e s don Domin-
go 2fora y don Benigno P e s t a ñ a . 
E a eeta semana se oonat i tn irán de-
legaciones en Marianao y ea Begla, y 
p r ó x i m a m e a t e en otras pablaciones 
que y a tieaen ca«i el aúmero de sooios 
iasoriptos qae se necesitan para la 
conet i taa ión de las mismas.. 
Hay gran eotasiaamo en San Anto-
nio por pertenecer A la A s o o l a c i ó n , y 
es oasi secraro qne el número de socios 
llegue á 300 antes de dos meses. 
ASUNTOS VARIOS. 
E . L P E U Y B O T O P O B Y , 
L a Beoretaria de Obraa P ú b l i c a s ha 
devoel to a l Gobierno O i v i l de esta pro-
v inc ia , el proyeeto de don A l e j a n d r o 
Poey ps ra establecer nn "sistema de 
bóvadaa de barro OCL ¿ua regUirda 
oorrétpondientef l para la c o c d c o g t ó a de 
tod9fl loe aUmhree per bajo t N r r a f " 
expresando qne ansqae dsCti&ánuoi^ 
las caños s t b t s r r Í Q e o e y regiati'os qúu 
el seSc r Poey pretende c q ü s t r a i r ea 
!BI «í i f l pnb.ir*^, el al^jamlBBto da ca-
blaa, alambrtíj y P i l a c t o r e e e l é c t r i c o s 
en sala olndad, el Gtabiaroo de la Ra-
olós tiaae ei deber ae fijar lea oondis 1-
nea téoni^&a á q i e en-.5 safio» han da 
responder, y ei do cuidar qne BU esta-
bleolmieato BB anjete á laa oobdijiones 
im&uestaB, toda vez qae en dichos o&-
ños hao de alojarse cablea q«:e jonaa-
o i r á s oerriantea de a l ta diftreneia po 
tenelal. 
£ a visr1» de que por ahor^ 10 ^e tra-
ta de otra ooaa que de la conettaocKc 
de esos c e ñ o s y el Ayv&tamle&to de l a 
o ludañ pretende tener derecho p sra 
hacer la oonoealAa pe. ai, la Sae n a r í a 
ee ababiene do emitir Informa, a i d« 
p r e j u B g a r la ouaatlóD; pero entiend* 
qne a i a g á n cable, alambre, sto.. para 
coado o u comentas de &lta di íer^bsia 
potanciai podrá ser alojado ea IOJ c a -
ñ o s qne ñor e» proyecto del asflor 
Poey ao pretenda oonstrnir, ala qae as 
llenen p r é v i a m e n t e 'os requisitos de la 
L ^ y aoa la i n t e r v e n c i ó n del Batado; y 
siempre qua la o o a s t r u c c i ó n de loa re* 
faridos oafioB no perjudiquen los dere-
chos adquiridos por oaalquiera, que 
eln monopolios, ni privilegoa de nin-
gnna c l a s a , haya obtenido antes con-
ces ión legal para el eetableoiarfeato de 
algaaa planta e léc tr i ca en cata c iudad. 
P B o n i B i m f l N . 
Por el Gobieruo civil de la H a b a n a 
ae h a paaadc una circular á loe A l c ? l 
dea municipplcB d i la provincia, refe-
rente á haber quedado prohibida la 
venta de ohooolate " L a U n i ó n Bapa-
ñ o l a , " de la Ooroña . 
B I L L S T I S D B " OTET TA. 
E i Secretario de J o s t i J a ha remiti-
do a l de Hacienda 23 frajeioaes de bi-
lletes de Latería , do las anales 4 de la 
de Hondurae aparecen premiados; cu-
yoa billetes fueron oenpades en ¡a oaa-
¿a aegnida ea el Juagado de laatrno-
c ión da ü o l ó n coctra don Franuiaoo 
Orua 7 den Antonio Noda. 
B S B A J A 
L a J n n t a de B e n e f i e e i o í a t a reba-
jado deede Jntio sos eneldna á los e m -
pleados del hospital ban Fernando, de 
ü o l ó n , de aeaerdo con la o'.éLf&caoíón 
de t a r e e r a clase en qce figuro ese eota-
blecimie^t3 benéf ico . 
MANGA DS T1HNTO 
GI juevas, á laR tree de la taide, pa-
s ó por el pnub!o de Santo Domingo, de 
N B . á S O . una fuerte manga de viento 
qne c a n e ó en a l g o n o s edifleics dejper-
ÍHCtos de importanuia. 
D e a p n ó s del fuerte viento ae l e v a n t ó 
una lamenaa polvareda qne osenreo ió 
por completo las callea del ps^bto, pro-
duciendo ea sos veeinos la nataral 
a larma, qne a u m e n t ó raae á causa de 
nn torrenoial aguacero y de multitud 
de descargas e l éc tr i cas , una de las 
onalea rompió una v iga en la eaqain^ 
de la E s t a c i ó n de visjnros do l a r 
presa del ferrocarril de Sagaa . 
Afortuaadam-Hite, no ha habido des-
graoias persoi^les. 
NU8V0S IK055N. ,3.03 
Loe s e ñ o r a s Wi l l i am Mw^-d Ayoes 
V J o a n Real 7 Oa i l l s rd . bar sido a a -
tonsados para e j e r c e r í » prof^sióo de 
i n g e n i e r a con t o d a la I c t l t n ^ . qn*» de-
termina l a o r d e n L á m e r o 81 de 18 de 
ULarzode 1903. 
1 L A L O A L D I Y LA QüBLGA 
Coa notioiae el Alpalde Mnufolpal 
de qoe h a b í a n aído d e c e c l d » SB HC 
g'>a doa iLdiy ídaoy oomo coaaebudaoia 
d e i s huelge, se úOBBtitcjró a noche es 
el V ivac , preetoauo la haasa qae ae 
e x i g í e pata qae f aeiea pceatoa ea li* 
^ettad, c o i ob l igac ión de praaeBiarse 
hcy Bate la Octte Correccional. 
L : Aloaida r >corrió esta mafiana loa 
maeilca, viaitando deapoéa al Fraa i -
i s a t e de la B e p á b l i c a y ai Qoberna* 
dor Oivi í , de cuienea rec ib ió í c . io i t s -
oiaaes por haber terminado la huelga. 
Z \ doetor O^Farr l l ! p iuló al Fteaiden' 
te qa^ iodal ta ia á tedoa las obreroBque 
h a b í a n sido detenidos por ia huelga, 
s-ncct ieuao el Pr imer Uagiatrado á lo 
que solicitaba. 
A reeerva d é enviar más ts^de la 
ordac por ooaduoto de U S e c r e t a r í a de 
Joatioia, s e r á n paeatoe hoy ec libertad 
loa detenidoa. 
ADHESIONES 
Loa e s ñ c r e s Ganas, B u l a , ABÚB, So-
v ira y Moreno, jefes de laé e t ^ a c i o L e s 
de TeléerafcB de B a t a b a n ó . Qaanajay , 
Oaibarlén, G^uan&baoca y Bemoal , res -
pective mente, nos remiten teiegramaa 
a d b i r i é n d c s e á la prcteata formulada 
por ana compa&eros de Oriente oontia 
loa injnatos cargos qae se imputan al 
Jefe de la Seoc ión Uentral, aefior G r a -
ve de Perali .a. 
COMÜNICAOIONBS OBTENIDAS 
E n el Begiatro general de la' Secre-
tarlo de Hacienda ee enenentran dete-
nidas, por ignorarse loa dnmHlIios, láa 
oomanicacionee dirigidas á los señorea 
qte á c o n t i n u a c i ó n ee expresan: 
Italo Grámpel l i , Oeolli Marín , y 
otros. L u t g i r d a Mart ínez , Manuel So-
riano, J o s é A . Rodrigues, Tomasa Bo-
naplata, Francisco Duque, J o s é 'ie la 
LUB Hodr ígoee , R a m ó n Mendiola, A n -
tonio H o m i l í a , Bsco láe t ioo G ó m e z , 
J u a n F o u t Bonet. Antonio Tortojada, 
J o s é Beyes Gramas , J r h n O. A v i l é a , 
Fraacisoc V í n o l a , Ange l F e r r e r More-
]ón, Antonio Agandona, Marcial Bnr-
diales, Teresa f^yes, Bmeteria Capote, 
Benito Q o n c á l e e , Angela Herrera , Oe-
oilio Mario ExpJsi to , Aquilino D í a z 
Snárea , Antonio Pazos, Antonio Que-
as da, J . W. W L i t i c r e , Gregorio A l a c -
bia íde , Antonio Martines, U r s u l a V a l -
d é s 7 i o d a de Garc ía ; B a ú l B u l a y otrea, 
Mat ías M. Averhoff, Emil iano S. de 
1 l oncha , J o a n Alonso R o d r í g u e z . 
F . ü . Mills, Clotilde V g i d é s P i n z ó n , i 
J c é é F.^quer, J o s é B . Arist lgui , E . W . « 
Woodbaryy Emiliano Méndez. 
nDELGA 
B l v ierres , los obreros qne natán 
construyendo ia OaBa-Baonela, en Sa-
gaa, se declararon en huelga. 
MULTA 
Por el inspector general del puerto 
le i c é impaesta ayer nna malta de 25 
pet<oa en oro amerioaoo, a l m s q u i L t s -
t-as d A remolcador J o t é Oanizo, por 
violar isa leyea d̂ » cuarentena. 
NECROLOGIA. 
OB,lT)FlOADOS 
Se ha e x p e d í o oer t i f loaci^n de no 
bab^r d^aempefisdo cargo a lgooo en 
ia S e c r e t a r í a de I n a t r u c d ó n P ú b l i c a 
n i en n inguno de loe oentroa d e p s r -
dientes de ia misma en ia H a b a n a dea-
paé.^ de l 7S de Enero du 1399 á los ee. 
ñ o r e s - C a r l o a T r i l l o , A g u s t í n Soetrada 
y A n t o r í a Tc r r a ibac . 
F E L I Z V U J S 
A bordo de l oorreo e s p a ñ a l Monte 
video, que s a l d r á de este puer to mafla> 
na, m i é r c o l e s , se embarca para (Judrz, 
donde va con objeto de r ^ c u p e r j r ar 
quebran tada sa lud, n n » a t r o amigo el 
j o v e n don Manue l M.Qo y Dioz . a n c i -
guo empleado del depa r t amen to de ios 
p r á c t i c o s . 
SUICIDIO 
E n la oaaa n ú m e r o 203 de ia oalie 
de Neptaon , ae e a i o l ü o ^sta mtQana 
el b lanco A n t o n i o Gonzalos Beni tez 
de 29 «'ñoa, panadero y vecino de l Ve-
dado. 
G o u s á l e s l l e g ó hoy á la casa de do-
ña Franoisoa B r i t o Corzo, ooo quien 
h a b í a estada v iv iendo en o o o c a b i D ü t o , 
con los p r o p ó a i t o a de reanudar laa re-
lacionas, pero nomo e«ta ae negara á 
ello, s a e ó un r e v ó l v e r coa el que le 
a p u n t ó , por lo qae e l la aa'dó corr iendo 
para la calle. 
L a B r i t o Corzo d ice qae o y ó n n dia-
paro al ir corr iendo, por lo q a « supnao 
h a b í a aido hecho ooncra etia, yero al 
vo lve r la cara v i ó á Gonaaiez eu el 
auelo en medio de nn grao charco de 
sangre. 
b e g ó n el oertif loado m é d l o o , Gonaó-
lee se s u i c i d ó d i s p a r á n d o s e nn tiro en 
ia sien derecha. 
L a po' o U o c u p ó noa car ta en que el 
interfecto había escr i to sus p r o p ó s i t o s 
de matarse d e a p a é s de Haberlo hecho 
con la Briro Corzo. 
SOBRE U N CBISCKN 
U n agente de la S e c c i ó n Secreta? 
oampliendo mandamiento del J u e z de 
l o e t r n o c i ó o del distrito Oeste, de esta 
olndad, por exorto del de i n e t r o o o i ó n 
de Puerto P r í n c i p e , ae tras lhdó a C á r -
denas, con obj t : de averiguar la onm» 
plioidad qae pudiera tener don A n t o -
uio G a r c í a (a) ( a m a r i ' i a , y don F i a n » 
cisco G o n z á l e z A 'oneo , «•& el asesinato 
da don Domingo S á n c h e z G i l , en los 
e-re roe df> Bvetavtntura, e l año de 
1901, a egúo denancia hecha por el pe-
nado F é l i x Herrera S á n c h e z , priico del 
interfecto. 
D e las averigoaoionee heohaa por la 
po l i c í a , apareee qoe el Garc ía no ha 
salido de C á r d e n s e deede el ade 1399 
ha^ta la feoha, mas que una ves, qoe 
a c o m p a ñ a d o del jt^fe de pol ic ía de 
aquel*» ciudad, paso á Matanzas, don-
de eetovo tres d í a s , y de donde regre-
só con el propio jefe, y qne dicho ind i -
viduo goza de moy buena conducta, 
s e g ú n informes de personas de respon-
sabil idad. 
Con referencia al señor G o n z á l e z , 
qne es d n e ñ o de la bodega situada eo 
ia oa zadade Vivee y Cris t ina , i»mpo-
00 aparecen catgps de c iDgar* espe-
cie. 
Nues t ro quer ido amigo y o u m p a ñ e -
ro de r e d a o c : ó a , don Teófi lo P é r e z , se 
eooa?ntra hoy bsjo el peso de uno de 
esos infor tuoios que dejan t rans ido 
perdarablemente e l o e r a z ó a , y para 
los onaics p^reoe qne no existen pala-
bra qua los d m o i ñ q n e n . 
Su excelente y amorosa madre , 
f quol la en la qoe pensaba d í a y roche 
desde estas apartadas regiorea, por la 
qne ibagezoso á la Pa t r i a , ha pagado 
*a t r i b u t o á !& muerte , entregando ao 
alma á Dios , el d í a o del presente mes, 
da agosto. 
L * a e ñ o r a d o ñ a Ln iaa Pelaez, v i u d a 
de P é r e z , f^lleoió f-n Coto de la Espa -
ñ a , p rov inc ia d e V a l l a d o l i d , y r e o i b l ó 
c r i s t iana aepnl tura en V i l l a g a r c í a de 
Campos, pueblo donde n a c i ó uuQBtro 
c o m p a ñ e r o D . Teóf i lo . 
Si no hay palabras p^r • n n hi jo 
amantlaicbo, como este, qee a t e n ú e n l o 
inmen-io de JU pena, debe por lo m e -
nos cerv i r le d<s ccoaoe lo la aeguridad 
di* qae todos aue c o m p a ñ e r o s hacemos 
onesfra aa desgracia, y con él s en t í -
mes y le pedimos á Dios desoaneo eter-
no pi>ra el a lma de la v i r tuosa s e ñ o r a . 
E a la m a ñ a n a de boy han rec ib ido 
cne^iana sepul ta ra en la N e c r ó p o l i s 
de Co lón loe restos de la qne en v i d a 
foé doQa Dolores de la l u i r é , v iuda 
de A b r e n . 
La finada eetaba l igada oon v inca -
loe de parentesco oon d í a i ñ n g o i d a s f a -
mi l i a s de e s U cap i t a l , entre las que 
ae onenta la s e ñ o r a M a r t a A b r e n de 
E s í é v e z , la i lus t re benefactora v i l l ao la -
r e ñ » . 
Beciban ae* h i j o s y , e n u n a pa labra , 
IOF dendos todoa de la l a io rcua^da se-
ñ o r a , nuestro tes t imonio de p é s a m e . 
Paz á eaa reetoa. 
M o v i m i e n t o I f a r í t i i B o 
E L S A N T I A G O 
El vapor americano Sanüaqo t-otró eo 
puer-o ayer taide procedente de Tampic^ 
con ganado. 
B L M A R T I N 1 Q U B 
Esta mañana entró en puerto procedente 
Je Cayo Hueso el vapjr americano Marti-
r>ique con carga, correeponuencia y pasa-
joros. 
E L l k l O N T a V Í D . : 0 
Procedente de Veracruz entró en pnerto 
esta mañana el vapor español Moníevtdea. 
E L N E D t t N E S 
Para Cárdenas salió ayer el vapor norue-
go Neáents. 
B L M O N T E B E Y 
En la madrugada de hoy salló para Vera-
cruz el vapor americano Monterey. 
G A N A D O 
El vapor tmericano Santiago importó 
ayer de Tampico, confignado á los señorea 
J . F . Berndes y C' 58 vacas « n crías. 72 
Idem, con sus cría», 123 añojos y 97 ter-1 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d ? 
De anoche 
Colón, Agosto 2b'. 
G U A B N I O I Ó N E S F O P . Z A D A 
Ha llegad: el eañ ína ro dal g í b l c m o , 
G e n e r a l P i n z ó n , oon saispUntca sol-
fiados, qae r ianea i nforsar la g a a n i l -
ció? da esta p!¿z&. 
De hoy. 
Londres, Agosto 26. 
I N T E R V E N C I Ó N 
SIS V E N E Z U E L A 
A l Indicar l a G a c e t a d e C o l o n i a , 
según telegrama de anoche, la conve-
niencia de üaa latervenolca en Veas-
znele, agrega qne dicha intervonoídn 
pod?ía lievoree á efeetc bf jo la forma de 
nna Comitión loternaolonal, la qne ejer-
cería dominio sobre loa ingreeor de las 
Adnanas, ea beneñcio de Ies tenedores de 
bonos de dicha repúb ioa, 7 e v i t a r í a cnl* 
dadosamente ie inez:iaree en los asuntos 
interiores del paía. Oree el autor cel ar-
tíoalo qae sería íáoi l coesegair qn^ el 
general Matos, jefe de los irevolno^ona-
ríos, aceptase el plan propuesto. 
Londres , Agos to 26, 
D I M I S I Ó N E N P E R S P E C T I V A 
Sa?ún telegrama do París al D a i l y 
C h r o n i c l e , Mr. Conhes ha ccmnnlca* 
do qne tiene l a intención de presentar la 
dimisión tac pronto como ee r e ú n a n las 
Cámaras , en cayo caso el predáe* te L c n -
bst enoarctará á Mr. Ronrier ó i M r 
Waldsck HonsBean qne forme el nnevo 
Ministerio, 
Bruselas, Agonfo 20. 
B L J B F B D K L 0 3 B O H R S 
Corre el rnmor de qaa Ohm Sroter he 
rennnolado l a jetatnra da los besrs, 7 
qne ei general Botha ha sido nombrado 
por onanimidad para sncederle en dicho 
cargo. 
Nneva Y o r k , Agos to 36 
B L M A T A N Z Í A S 
Prooedente de la Habana ha llegado 
el vapor ''Matanzas" de la línea W a r d -
W a s h i n g t o n , Agos to 26 
B L G B N B R A L M I L B 8 
Dícese ahora qne el riaja i e l general 
Miles á Manila, no tiene mi s objeto qne 
al da inspeocionar las oonciioionsi en qne 
N halla el ejército americano on aqual 
arohipióiago. 
P a n a m á , Agos to 20 
R B G R B 3 0 D B L " P I I A E T C N " 
Ha regrejado de Bianavantara, el bn-
qno de gaerra ing ló i 'Thaeton'". 
Londres, Agos to 26 
L A C U E S T I O N D B V B N S Z U B L A 
Diclara al ' I5aíl7 Mai l" qna as impo-
sible qne Europa tolera per m á s Mempo 
an gjbíonio pirát ico 7 rapaz cono el ac-
tnal de Venoznela qne trastorna todo el 
tráfico con las Anti las y compromete la 
so/?nridad del mar Caribe, 7 qne aa na-
cesario darle nna baona lec^ÓD, 7 ter-
mina desatándose an invectivas centra la 
doctrina da Monroe. 
b A L l D A D B L S R A H 
E l Shah de Psrsla ha salido de cota 
con dirección i Bns estados, por la v ía "ia 
Paris-
Paria , A g r s t o nó 
D E C L A R A C I O N D E C O M B E S 
Ha manifestado Mr. Combes qne r e -
nnnoia porqna ha terminado sn cometi-
0, qne era plantear la nnava le7 de es-
caeias-
Nueva Y o r k , Ages to 26, 
R E U N I O N D B T A B A Q U E R O S 
Con objeto de ponor nn freno á la des-
enfrenada ffaerra de precios 7 colocar ei 
comercio tabacalero sobrn nn pie más sa-
ti&fdstorlof se celebrará en Londres ei 
día 17 de Saptiamma ¿na r e n a i ó n de los 
representantes da loa intarasea tabacale-
ros; inolrvenác á la ¿ombinaolon ameri-
cana, ia Ccmpañia Imperial 7 álos fabrí* 
cantes é importadores al por m i / o r * 
moáioiüNSTARie 
C^wSAS D B C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . de 74 á 76 V . 
Caidarilla. de 75i á 75f V". 
üllletes B. Espafiol. . de 4 i á 5 V. 
OroamericL.ao contra / J . A 01 D 
mptíUA ¡ de J a P. 
Oro americano contra t A ¿o p 
p l a t a e s o a ñ o l a , . . . . v ' 
C e n t e c e a . . . . . . . . . . . . á 6.91 placa. 
En caatidades á 6.9 i plata. 
Luises á ó.50 plata. 
En caccidades... . . á 6.52 plata. 
El poso amerioano «o í á y 
plata ei}pauala. . . .s 
Habana. Agosto r̂» do 1902. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " F J L O S I I D A " 
Salldaz.—Hres. O. Cape, EÜWIO Apple, 
de New Y^rk; Jame» K. 
Eentradaa —No bobo. 
Joohaoo, de Id. 
norua. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE; 
1 bnmbra blanca legitima. 
1 varóo meacizc natural. 
A f A T B I M O I . l ú i i 
DISTRITO SUR: 
7lo8níe Hevia y Pornánuez ocn Coioap-
cióc Cuosta, blancoe. 
a S P U N C I O N S B 
e i = T?íTC 1B R: 
Francisca Moatanó, 80 aüoa, negra, A -
frica. A m i s t a d a . Debilidad ssmll. 
Fernando Toca, 38 a ñ u , blaooo, Santan-
der^ Cienfuego» 3. Neumonía. 
Nieres Valdé: , 40 años, blanca, Habana, 
Apodaoa 33. H . cerebral. 
Juan Peña j Calvo. 65 años, blaaca, Es-
rana, Salnd 21. Oouíjeitíóa csrebrai. 
Fernando Recio 45 años, blanco, Huerta 
Priacipp, San Bafae' e4 InEolación. 
Carolina Cabrera, 34 años, blanca, Ha-
beoa, Lealtad 189. Tabereuloels pulmo-
nar. 
DISTRITO ÍTORTí: 
Carmen Galier, 4Q días, bianoo. Habana, 
Agolar ó6. A trepsia. 
José Qslán, 90 años, biacoo, España , 
Consejado 45, Artano esclóroels. 
DISTRITO OESTE: 
Salvador Ampadla, 40 años, blanco, £-:-
paña, Desamparados 62. Apop'.egta. 
DI8TBITO OESTE: 
Luz Coto, 2 años, mestiza, Habana, Ro-
may 28 Broaqa'Ms capilar. 
Jcsafa Moilúa. 26 años, l lauca, Guana-
Jay, Aramburo 50. Tuberculosis pulmo-
nar, 
José González, 2 meses, bianoo, Haba-
na Jesús dsl Monte 402. Convulsiones. 
Felina de la Rosa y Prieto, 24 años, blan-
ca, Quiebra Haoha, Delicias 11- Tubercu-
losis pulmonar, . 
Nievas Hernándsz, 82 aCSs, blanca, Wa-
jay, Jesús del Monte 414. Ar te rL escloro-
ela, 
José Muñir, 41 año», blanco, A s t a r l í s , 
Infanta 100. Tisis pulmonar, 
Eduardo Sae?, 9o año,- Valónela, Quin-
ta del Roy. TaborculoMs pulmonar. 




N A C I M I E N T O S 
DISTJJITO SUR: 
2 hembras blancns legiámad 
1 hembra Ijgftima blanca 
1 varón blanco legitimo 
Distrito Esie: 
i hembra blanca ciíccirai 
Distrito E t i t 
4 varones blancos lesíricics. 
8 varones blancoa natnraios. 
3 hembraa blanca-t le^ítlauas 
M A T R I M O N I O S 
Lmtita 0¿sie. 
Enrique Capetillo con María Fortero, blan 
coa. 
Franco Gil Dlggo con Vigilia Masón, 
blancos. 
DEP-ÜTNCIOl- B S . 
Distrito S i r i 
Joan Peña , 55 aüo.s España, Salud 2 L 
Congestión aerebra!. 
DUirxto Este: 
Blanco deaconocide, Neorooomlc. Arterlo 
esclorosia. 
Distrito Otsti 
Cl'^ra Bianco, 4 meses, Habana, A r a m -
buro 50. Ruterltls. 
Biolaua Santiago de Soque, 5* ñoe, Ca-
narias, C*írro 713. Mlocarditea. 
Marina Roáriguee, 2 años, Habana, Cíi-
dlz 4. B onqultla cspllAr. 
Mana Póre?, 4 años. Habano, Salad 185. 
Plebre central 
Dloniala Flores, 80 uñoa. blanca, V i r t u -
des i-iC. KesblaoUeoluiien^o. 
Gumarsindo SABCIMC, 37 A&oe, Mar íanao , 
blanco, Soledad 17b B. Eüterl t te cerebral. 
Clara San/. 2 meses, blancn. Habana, 
Fernandlea 8'3. Bronqe&ia capilat. 
Mafia Tupo, Hü atoa^Saa Diego do Nu-
üez, blanca, Pnricima Concepción. Pe-
r i t rnUta. 
Juana Quintana ¿\\ .iftn., Osoar t í» , b u n 
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SECCION D3 IlíSTStTOOJOSI 
S t í O R H T A R I A 
Ac irdnjA In HDertura del enrso «Bcol.ir de 19"^ S 
1903 pum el diu 19 de Septiemlíre próiiino, ¿e vním 
yor esle ttiedio á los •«finret» socios y Wli j ) torea <l« 
Ja Benaflja, qne degdd oata re«ha.a06<lA tblerlti ÍA 
ÍMHÓCUI p«ra 'odoa los estudio-» y Liyo lae cou»! 
nes que se ir.'licau en el anu..ciu üjudo ea la Imin \ i 
labau» i') de Adorno do iVHhí.—Kl hecrr'"-iri • .Vn-
(ODÍO QuiniAua. 1320 l-Kl-Ui Ma- i : 
L A SF.KOliA 
mm mmm, 
V D A . C E R ^ Y N a R I 
HA FALUCCIDO 
S á t S f f M S l o en « u t i e r r o pa-
ra laa ocho v inedia de l a 
i n a i í a u a del dly 27, se s u -
plica á las personas de s n 
Í mis tad , qae q o i e r a n b o n -
• a i v: acto de a c o m p a ñ a r au 
c a d á v e r a l Oementer io ge-
nera l ; te s i r v a n c o n c a r r l r 
á diotia h o r a , á l a c a l l e de 
la E c o n o m í a n ú m e r o 12, IÜN 
vor qne a g r a d e c e r á n sos 
Ir jo* 
Jutla, Matilde, Antonia, i^nlsa, JKur-
coé, Eugenio, Angel, Daniel y Fraacisco 
Rayneri j Sorrentino 
Habana y Agosto ¿6 de IW-i 
Xso ce reparten esquelas 
EN D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I * A C U R A T I V A , V X O O H I Z A 2 T T B T E E C O N S T I T U T B K T T B 
Emulsión Creosotada de Ea^ell 
timo sil • y d l 
•BBi 
€•5 D I A K I O l D E liA I I I A E l M A o - " A g o 9 t o ¡ 2 6 de 1 9 0 2 . ^ o 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
L03 ASGSITSCLA 
Í Í > / ^ h; L e s » 0áJr)r-6 ile L a -
peroio 7 de B s r c o l o m é 
Leonardo de ArgeLsola 
30 i-oecen ¿tcpr tatse en 
la historia l iteraria 
BS^&SK; qne a n i d ó s e ? 
tnvieron siempro, M solo por lo? Uro., 
de U sangre, airo por loa ettndioc, por 
le- repotaeion y la fortuna. B n la í l r n i -
veraid^d d e Raeeca edtudia^on ü! i sc -
fia y leyea, y en la de Zaragoza len» 
ga^e, eiocaenoia y ¿ e m a a r a o o de la 
bel.a l i ieratara. L'iperoio d e d i c ó s e á I 
l a polít ioa; B a r t o l o m é 4 la carrera cele-
e lás t ica . Pcetat, eradicoe, Aiósofoa, lee 
doe hermanoe oo>ipaD 'og r mu? alto 
en la Üteratcra ps trUi y ai bien es 
cierto qne de Lepereio, el "¿«yor, no 
quedan n>fts q n e algunas p o e s í a s , sal-
vadas por la «ilU^enoia de sea amigos 
del incendio á qce laa o o o ^ e n ó todaa 
eo se arrebato, como el de Y i i g i l i o , 
ellas bastan c a r a cefi'r á sos sienes loa 
mismoa laaroles ocn qae sdotaan las 
du B a r t o l o m é eos prec ios^ rimni, re-
cogidas y publicadas ea l é S f janta-
mente con l » s do Loperoio, por el hijo 
de é s t e . Sus con te m por é n e o s dieron 1 
los dos Argeosoias el tito lo de Hora-
cio» etpañúlesy y Oerv^ntea, e^ s a Vioje 
ai i'arn<uot los liania :dos laceros, dos 
eolee de poes ía , á quienes el oielo a a 
dado cuanto ingeulo p o d í a dar." Lope 
de Vega d e c í a que h a b í a n venido á 
Oa&tilla desde A r a g ó n é ansrQsr ta 
l o o g a a c a s t e l l a n » , «ic duda porque ^n la 
c gudeta del ingenio, la facilidad «n la 
r ima. la ca l tara del estilo, y sobre ' odo, 
l a corrección 7 propiedad del lenguaje, 
pecas los iguaisban 7 nadie los l l egó á 
snp^rar. 
La^^rcio , a d e m á s de sos p o e s í a s , 
ocQ^óee machos aQos en esoribir los 
Anales de Aragón, habiendo sido ncm 
brado cronista de ese reino al anbir a l 
trooo Fel ipe I I I , pero esa obra, qae 
tuvo muy adelantada, no h a llegado 
h a c t a uoectros, y a c n se ignora sn pa-
radero. 
De B a i t o l o m é , cayo naaimieoto ss 
conmemora en el d ía de boy j a ü o de 
1502, nos qu'dao, a d e m á s de san ver-
sos, do» excelentes libros: la R i s í o t i a 
áe laa Moluoa» 7 los AnaUr de A r a q ó n , 
que padieran muy bien ^er los mismos 
qne escr ib ió su herroano, ocotinaados 
por él. ó compuestos por los datos qne 
dejó re o nidos. 
R E F O B T E T I , 
exquisifo gasto, q^e kan de hacer s a 
a . " o i ó n en los raeroades el alia prCí. 
zimo. 
E l aLolwQo rey de r i u a m a r c ha pro-
curado distraer las penas que han em-
bargado su á n i m o per dolorotas pér . 
didat de íami i ia , d e d i c á n d o s e á ae i i -
meta. en rn p a í s hermosas plantas 
que tít Inglaterra lo ha enviado en hi-
j f t la hoy reina Ale jandra . Loe tra« 
b»>)« del soberano ban dado resa l ta -
dos, y los jardines de Oopeuhagne, y 
en especialidad los de las ^esiieaeias 
reates, presentan hoy nn aspecto ma-
ohu mas bellc qae el qas hace treinta 
ó ducrecta aClos pod ía admirerse. 
L e s iMmí y l a s f l o r a s 
E l Emperador de todas las B a s i a s 
es apasionado por las ros»s , y ooando 
tiene algunos momentos libres en sos 
resicíencHa veraniegas, se dedica por 
sí m h i E O á limpiar, podar y a r r o g a r 
en planta favorits. Hace pooo t i ropo 
uno de los n r 3 opulentos ariptót -atas 
de Qaa FetersbDrgo hieo instalt-r ep. 
ana de t o s posesiones nn jard.n to-
do de rosas, y h a b i é a d o lieg&do este 
encelo á oidoe del Emperador. 8 M. 
quis^ visitar dicho jardio, haciendo 
aigauau acer i idas observ^cionec y di-
r ig iéndo por sí B Í m s algan&s mejoras 
ó v<«riBOiooes. 
E n l^s habitaciones de ía Caarias se 
ven precias- b tiestos con rosales, que 
ban M lo criados con semillas ó esqae-
jes de otras plan jas 7 qae han crecido 
g'ssias a l cuidado del poderoso antó> 
mata. 
L a famosa Emperatria viuda d s G b i -
naaborrece todns lasflerea que no sean 
ejemplares oatentosos, y su especial 
cnidadn consiste en atender á qne s s s 
jardineros obtengan crisantemos so-
berbios, qae adornan d e s p a é s sus im-
periales habitaciones. E s t a ant era-
tica dama sostiene con fr^orencit» 
grandea pu'émicas con BUS jardineros, 
á ios qae recrimioa por no onteuer flo-
rea y especialmente crisantemos, qae 
lltgaeo á ana al tara colosal. 
Bes arboles favoritos son los narao-
jes y iitrcneroft, de los coales aspira 
ten delicia la poét i ca flor del azahar. 
O^krido el principe Enrique d e l ' r a s i s , 
hermano del b n n erador Qull iermo, 
e « t a 7 c en Obina, q u e d ó admirado de 
la variedad y hernoeara de las tases 
^nese ou<dvan eo los jardines iinp 3 
fi<*;. 8 c-D^igaierdo de la Emperatr iz 
qn^ se dignara darlo aigaaaa semillas 
y ritmas de rosales. 
L a jcver. soberana de Holanda es 
Í L s t r u i d í e i m a en cuanto se refiere á la 
V t á u i u a , y en loe reales j a r d i L e s se 
-a l t ívwn, t»or ind icac ión suya , especies 
rt- tulipanes tan vistosas como varia* 
d*DeHde sa niñer , 8. M. h» v'sitado 
infinidod dn granjas par calares, y 
actnalmente presta gran i o t e i é s & la 
prortnroi^o de nnaa cf bollas enanas de 
F O L L E T I N 28 
L A mm D E L H O G A B 
h n h tssriu a iiglés 
POR 
C A F L O T A M . B R A E M E 
(Fit> cof t i» , pvblte«da por la c u t «Ottoiial 
Vancci, le veuoe n la *'«lod«Tn» Po«aia", üb l i pa 
nimero 1H5.) 
(Conimuación). 
B m p f i ó á trabajar con cante'a, p!*rn 
•ee^urHf ceta ves el resultado. Se di-
rigió primeramente al ayn ia de cáma-
ra de lord Cuída le , y d e s p e é s de a l g ú n 
rodeo le promet ió ana baena rencm 
pecsa si se Informaba oe quiso fuese 
la jovtn qae estaba el dom ago en Ir* 
tr ibana de la Lnr . l i a Arliegb, en la 
tg'< ia . 
Jobn Dpnman, el c r i a i o e n n*»»!» in, 
esr^ha acostnmbradn á desemp.-fl^r 
ccmit>ionea parf-oidits, y pronto obtuvo 
los i t f o r r p e a penido». D ^ v n n é a de a l -
g t B M vasos de c^rvt-zH, b^hi^oa eo 'a 
t a b e r n a ' A U a A r m » » de C o M a l e " 
con un lacayo d e Br^utome, e« »o todo 
lo reiert-i»t« á I» berra ^a j v -n p^í 
q->ieo el e s p i t a n i n t a T w a b * . Apra-
rí^s" á d^nr e qne aq-'**:^ y/v^n 
úL.)^tal mies Oar os qoe e s t a b a de y l -
L a daqaesa de Y o r k ha dedieado 
s i s preferencia á oalt ivar en en jar -
din rosas blancas, de las qne sism. 
pre adorna SLJ habUaaionea partiou-
lares, eepecialnents laa rosas Il.mad&s 
de musgo, de ls9 oaalea ha oome^aido 
preciosos ejemplares. 
B l rey Eduardo n u e s t r a marcada 
predi lecc ión per las rosas de este os-
1er, siendo eflt£. la ú ü o a fio? qae se 
permita ea aas habitaciones, y de las 
cuales reeibla grandes oanastillat an 
ees ooatinaos visjes por Baropa, 
cuando tan »olo era pr ínc ipe de Galea-
Bn espesa, la bslhaima reina A ' s j a n -
dra es may afleionada á los claveles 
rosa principalmente. 
Batos los suele llevar prendidos en 
sa "toiitUe"; p^ro por por a n a dallo»* 
d* a tano lóa a ios gostoa de E d u a r d o 
711, da oa i^vaa toh prafarsaela « a loa 
j&rdincfl da Baadrigkacn grandes v a -
risd&das de rasas, qae adornan 
siempre i a i artaooias y la regia masa. 
L a d a q n i s a de A r g j l l , hija de la 
reina Victor ia , e m p l e é los ratos qae 
no dedica a l arte, ea eetadiar 7 enlbi-
vat por ai misma U florionltara, de la 
ocal ha hacho profanaos eatudlos. 
L a a f i o i ó B de & A . llega hasta el 
panto qae cuando l l s g « é sos posesiu-
nes l leva siempre on oaehilio de po-
dar, habiendo tenido l a tortnna da 
salvar de ese m o ¿ o á m á s de a s a pian-
ta y de M p e q o e ü o árbo l . 
^ a prinaasa U*tít, da O c s b a i l a n d » 
s o b r i í a de It» reiaA Ale jandra , ea a n a 
sataalasta ealt ivadora de osetas , da 
los aa.it.8 h a obtenido ejemplares her-
mosisimos, qae Ley figuran en los jar* 
d í a s e de Bandrlg'aam. 
L a S a i n a Cris t ina de E s p a ñ a tie&e 
mareada pradi l«ooióa por las violetas, 
como por ai "etheiweis" l a tiene ia en* 
aaatadors Osarina Ale jandra Federo-
waa, h a o i é a d o l a preoedido sn esta afl-
c ióa el difoato Bospsrador Guil lermo I 
que gnstsba de v¿r adornado s o sa lón 
paruealat oon la p o é t i c a floreeilia. L a 
reina Vic tor ia de I n g l a t e r r a conside-
raba el mugnet oomo en flor favorito. 
L a priaeeaa Bea tr i z de I rg ia terra 
ios Hombre 
Oaántoa hombres hay en la vida qne se acaban por demasíalo trabajo, ya 
sea m e E t a l ó de otío modo, á fin de sobresalir en sos empresas. Bl ábo^ado, el 
político, el sacerdote 6 el de caalqnier carrera, el comeré'ante, dependiente ó 
mecánico, están todos expaestoa i la reacción de ona vida o?np&da: POSTUA.-
OION I s T P i R V I O S A . Todas las fanoiones dei cneipo se reeieateo, y mcohae ve-
?es se agota el cerebro. Loa resaltados natnraies se presentan pronto: debili-
dad del estómag-o, enfemede i de loa riñonts, mala oircnlación 6 desarreglo en 
los órganos vitales ú otros. E l Doctor McLA.TJGHLIN ha loertado presenta? 
al público, como el mejor de todos Io3 remedios, la E L B O T R I O I D A D OÜRA-
T I V A , aplicada por medio del OINTÜBOIS B L E 0 T R Í 0 O . Este cora sin me-
r'iotnas, afecoiones severas ó de los nervios; ya no necesitan de droaras; es an 
hecho notable el que 
E l Cintarón Sléctrico-
— D H L — 
cura despaés de qae barriles ce medicinas han fallado. |No le basta á asted 
lo qne ha padecido, ó la debilid ad que lo ha arrataado! ¿Por q n é padecer an 
d í a má&f Bl mensajero llamado E S P E R A N Z A le dice el nr ü o , n~e ^> ••nrará 
de su debilidad perdida ó do sus dolores agudos. 
LEAS LO QUE DICES LOS P SE M H H M 
| t i f t i ueo de <?uo mayores ectretea i -
| c i m t o i B .^ - t í var por s i misma ber« 
L^^íDi claveles, a'* jifsmo tiec-pe qua 
i c ? t r i y e é sos hijos en el arte d* 1% 
1 jardinería . S s t a d a ñ a , articta c o n s i -
| mí-Ja, • i e r ? uo gusto especial p¿ra ' a 1 
oolocamói . y d i s t r i b a c l ó a 9» las flores, 
i S u sobr ira la princesa v .o^>ri%, h i ja 
{ de loe soberanos d é logleterra, se ha 
I dedioado i oaltivar autieoiss, siande 
I uoo de sus mayores placeres que esta 
< graotoea f.ar figure en el ojal de ! a le-
v i ta ó del frae del rey E d u a r d c y del 
pr íae ipa de Gates. 
Por 6¡t imo, la Emperatria Federiao, 
cuyo talento nstn^ai y ei t í s t ioo fa^ 
*6n nctabie, pese sc .ún empefio en de-
serroilar ea A l e n a n i a la t ftción é l a 
f oricaltura, d e b t ó i d o e e á esta la ini* 
oiatiVM de baa» r oreoe? en jarrones 7 
tiestos Ue poroelaoa ó de oriseal gra* 
nos du trigo, ensayo que la f a m l ü a im-
perial a c o g i ó oon eitromo a g r a d o , has* 
i Manco de qae oon freeaencia figu-
rara eo 1* osea* de* K a i s e r la verde 
alfco.bra qae el trigo, a' aaoer nos 
prevente. 
B A S E - B A L L . 
DE VEBA270 
P U I M i m S B B I B . — I B ! M A T C H . 
Nnmeroea jononrreneia as i s t i ó a y e ' 
a loa terrenos de Garlos I I I ocn moti* 
vo del match ooacertado entre las no* 
venas del Almindarista y B a l o n i i l a . 
E l encuentro faé icteiseante y a m -
bos oontendientes so disputaban l a 
v l c L o . I a couqaifttandr ul terreno palmo 
á palmo o e s t e ú l t ima hora, en q u e 'os 
habrnistas , d e s p u é s de ana brillante 
def¿n8a, lograroa quedar trianfantea. 
Durante el jnego o u a m ó un lamen* 
tsble accidente, del que rescitnroa 
leeiooades los play^re, roj«8, Armnndo 
GubifiSb', con ana herida en la c a n e a a 
V Emil io Palomino, ron uoa contna ión 
en el e s tó tnogo . E l primero faé ret ira-
do del terreno. 
Tovo por origen este accidente el 
haber troperado ^mboa jngadores ea 
los uiomectos qa& faeroa ó cojer un ñy 
bateado por Ti. (^ercia. 
Lob lesionado.5» fueron s" '6tIdon por 
el doctor Orespo, presidente del Pre-
mio díi Verrno. 
Dorante ia ce lebrac ión del jnego 
reaMasrou pmfepvtnKlee jngadae F i -
gsrola, qi'e (ífitav: admirable; y ir iqae, 
por su* oerfuas r.:r<» l^s á hornt: Baa-
^^roante muy b*cn, Oabrera, AroaCo, 
F . GoD74)ee y Vio lé , cumplieron con 
au oometJdo. 
De loe pitehf-rc, MCSOB may dafi. 
c í ente , y ^ l ó a d e s bascdoUiefcutivj. 
He c q n el toare del juego: 
CURADO R A D I C A L M E N T E D E LOS NERVIOS 
Y D E L ESTOMAGO. 
Remedios 17 de Agosto de 1902. 
Habana. Cuba. 
Jíoctoi McLanghlin. 
Mur Sr. tnto: 
Me ronii>l;i7ro eu reconocer los notables efectos de sn C I N T l ' -
RílX E L E C T K I C O , pues en solo nn meí» i ada mñs de uso conseguí 
mi cura rudú iu >.iu.o de ios nervios como del estómago. 
A-i puí» so pu ;JÜ denineti-ar ouo hi Eloctiicidad e» el mha eCcnz 
da los remedios en las t-nferme'bdes del cuerpo humano. 
Sin más por la presente M H ¡t'Cm de usted atento y s. I . 
Ap. 37, Remedios, Cnba. 
Genaro Fcrnándtz, 
Doctor McLniighlin 
C O M P L E T A M E N T E CURADO. 
Habana, Agosto 16 de 1902 
Habana, Cuba. 
M n j Sr. mfo: 
Siíndomc ya muy difícil trabajar porque veía qno se agotaban 
enlon». 
Anticipándolo Ina gr.icia» puede uated hacer uso de mi nombre 
quedando ae usted afino y s. s. 
JUiffnel f a r d o 
lamparilla 100. 
Doctor M. A. McLaagblia 
CURADO EN TRHS MESES. 
Habana, Agoíto 16 de 190-2. 
Habana, Cnba. 
Estimado sefior: 
Por eflpmio de más de dos años lie estado aofriendo del pecho y 
solamente durante'OH tres meses que he hecho aso de f'¡ C I X T U -
BOM E L S C T R I C O me encueuiro compleiamenle -curado, por lo 
de nsted afui atento y s. 8. 
BSB ¡¡.'nució 90. J«rt/i ^ .̂ Unrquiii. 
Doctor M. A. McTjiai,'hlin. 
Ei>tinind<« Doctor. 
Habana. Agosto W de 1902. 
Habana. Cuba. 
IMPOTENCIA Y D E B I L I D A D CURADAS 
Doctor McLai i"! n. 
Aprech.bíe Docor: 
Habana. Agosto 19 d» 1902 







I) usted afm< 
Animas 126. 
[NTUHON E L K C r n i C O para debilidad 
>Tupleta mente > urado cou solo haberlo nsa-
dc un mee. 
Ptdro Pérez. 
He snfrido de impoteaeia v «ieliliii i<i por *»ra< io >te <lteí a^oi y 
desde que he usadi MU magnifico ClNT I KON ICEhCTHlt ü por 
don KT.jinsí tolnaitíuie. me nu vuelto mi potcnua v ya me enca¿utí« 
CM.'do. 
Dando d nsted las máí expie^v '8 gracias me repito -u afectis'-
mo y c. s. 
San 1 didro n. 63j 
CL'UADO E N TJUCS DÍAS 
Li. Bu«tí\u.aitü as. 
•; K García c 
| J . M o ñ o s p . . . . . . . 
A. Cabrera 1! J . . . 
M. López If 
: ir. ae iBW, . ; rf. . . . 
. S . V a l d é o - b . . . . 
s UoatntaR b . 
J . Vlolá ci 
Habana, 20 de Agosto de 1902. 
Do» 'or I t A. McLanghlin. 
Habana, Cuba. 
Mny Sr. mío: 
Tengo él gusto de manisestar k nsted qne con su maimífico C I N -
T C R O N E L E C T R I C O me he curado de lo» manto* qo« pH'.eci p.'r 
aÍK in tiempo y ahora me encuentra aliviad j cou solo haberlo usado 
(!• < nii'-. M 
Qne do de nsfed sn afmo. y s. 8. 
Mercado de Tacóu. JfltxwJ H m 
)octor MucLitngblin. 
Mnv Sr. mío! 
Habana. Agosto M d- t90» 
=> m O 
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l i a b a u i s t a /?. B , C . 
Wke»do««toitgo, ro»c tatebléa ds renmaiiMno v tlyiedad ¿o i., 
piernas: pero «uoni roñ e] uso de so CLVTUUON E L E C I K H ' 
que he n^ado por trece dt<i« me eDcia ntn < >. .up eUiOieule corado 
me sient»- lo mismo couio cnando tra un m'icluiclio. 
Siu más por ahora quedo de netfd iiímc v - s 
Zlattvcl J l e r n á n d c «n.-Cij. F.. Palomiro rf y c f . . . . . 3 I . ÍTftt na* of 3 
B. Gonzáloz rí. O 
If 
E l C i u t u r ó u E l é c t r i c o 
del DOCTOR M c L A U G H L i y , basta. Le devuelve sns fuerzas y los goces de la vida. No huy 
eD el mundo entero un fortificante igual. 
L a corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor vital. 
O B R O Y C O N S Í X T A S G R A T i S . 
Pase á mi despacho ó escríbame y le enviaré sellado y gratis mi libro que dá todos los infor-
mes necesarios. 
No se vende ni en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agentes. 
D o c t o r M . A , M c L a u g h l i n , 
O ' R E I L L Y 90, HABANA, Caba —lloras de coüsnltas de 8 a, m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á i p. m. 
e m i ~-
2a b. 
K Gonza «s li* b 
K. Méndez n. . . 
M Aifo- so í» b . 





ü, o o 
sita oon el a m a d a gobierno. B ! capi-
tón p r ^ g o n t ó ei oombre de l a tal am» , 
r ee le dijo. 
E l noirbre de l a anoiaaa e'. vienta 
no le d ió Dingana los en el asunto. J a -
m á s había o í d o nombrar á Mi«« 
,reo, ni podía imaginar qae A n g e l a 
faese t-a amiga ó ocneoida. 
¿Ooáado ha'aía llegado allí Angele? 
John Dcaoaan le d ió plenoi informes 
sobre sobre ente ponto. Miss. G a r -
ios l l e g ó tal feon»; ooa fecha qoe eoio-
oidia exaetamente con aquella en qae 
.a jov»n abandonó sn oaea. Mies Gar-
los v i v í a mny r e t i r a d a — a ñ a d i ó el ayu-
da de c á m a r a , — j loa criados la v e í a n 
rara vea. 
B l cap i tán estábil somamento intri-
gado, parecía imposible tenar & A n -
gela tan cerca, y sin embargo era su 
cara la qce habí* visto. R e s o l v i ó aola-
:ar el mister.o y paso manos á la obra. 
E s p i ó las o e / o a n í a s d ^ Br&ntome has-
ra consegair verla, y entonces reso lv ió 
en sn mente conolair el procedimien-
to. L a r i ó Men, sin qned&rie dada 
aoeiCfj^esn identidad. 
Ange la estaba en Brantome H a l l 
bajo el nombrn de miss Garlos, ^Por 
q o é ocn! t»ba sa nombre? ¿Caá! era 
el mntivol No podía decirlo; perT foe-
se la cansa qae q o ü i e r a , ea aqael en-
tonces le importaba poco. E l destino 
la hab ía pnes^o en sa camino y no po-
día escaparse cstt» v»1». G i m ' j , c a á n d o 
y de qve modo proaeiena, no pod ía 
decirlo e ú o . Solamette s a b l ¿ que de-
bía trabajar sin demora. 
S l jaeve i , onando la noehn eaia. ace-
chó las oercaaiss de ^rantoaie» dende 
nn árbol qae dominaba la casa. Keoo. 
noc ió á Angela ú pesar de ia obsecr i -
dad, asomada ó sn b a l c ó n , lo oaal le 
ind icó el aposenta qoe ie p e r t e n e e í s . 
No era may sito; en el primer piso, y 
p«08Ó qne le ser ín mny fácil escalar el 
ba lcón por medio de ana caerda, A q o í 
se -Jetavieron sos horribles pensamiea-
to?; pecsamientos qae a á o - á é l fe h a -
olan estremecer. 
G o o t t a n ó reservando para G l a d y s 
el eoonentrode s a hijastra. O r e j ó m á s 
prudente gaardar eileneio. S i algo ocn-
r r l a , ningnna eospecba p e d í n recaer en 
ó'; Gladys ni slqmera t e n í a U menor 
idea de tener tan ctroa á la hija de s n 
r iva l . 
Angela d e i i c ó las primeras horas 
de la tarde del viernes á empaquetar 
sus efectos para enviarlos á Londres , 
deude los - e j o g e r í a m á s t i rde . U n a 
de las cosas qne ^or olvido dejó fuera, 
era un abrigo. 
E r a nna peculiar prenda, bAstante 
grande para cubrir ene vestidos, de 
exquisita estofa y gracioso corte. U n a 
prenda • in oiasif loacióo. N i era o a p » , 
ni sobretodo, ni dolman, y ladj L a u r a 
le llamaba envoltorio. B n los primeros 
d ías de ea matrimonio el c a p i t á o h^. 
bia comprado uno ignal p a r a s n mujer, 
y le g a s t ó tanto qne m a n i f e s t ó el dr^eo 
da quA ADge<a tovicee ono semejante; 
y el c a p i t á n q c ? por entonces era mny 
ateuto con ea majer, c a m p l i ó in-
mediatamente ei o&pricbo. 
L a d y L a u r a la renta macho car iño 
á aquella prenda, por ser regalo de su 
marido, mienrras qae Ange la , por ser 
presente de en padrasto, la t e n í a en 
muy poco aprecio. L a madre la o l v i d ó 
en aqael tiempo en qae nn e s l í a del 
Bood, y Ange la Is arr imó en en 
guardarrrpA. Caaodo J u a n a Felspar 
h'so la e l eoc ióo de ropa para qae A n -
gela se la lieva"e á Bratome, puso el 
abrigo eo^re otras cosas y l« Joven no 
se hab ía diado ea él por oo necesitar 
eaiir de la qoints . Lnego de arreglndo 
su p e q u e ñ o eqaipaje, e n o a m i n ó s e al 
arriate de las rosas, dejando ei abrigo 
do en un banoo. Pero ai volver, 
n o » ves cerradas las maletas. e?hó de 
ver la prenda omitida. 
E n c o n t r ó l o en el mismo sitio en qne 
la h a b í a dejado en el banco de arriate 
de los rosales. L l e v ó s e l a á casa, y una 
vez aii í , ocurr ióse l e que necesitaba 
comprar algunas cosas en Gal Jale , con 
objeto de dejar no p e q u e ñ o recuerdo á 
las personas que tan buenas h a b í a n 
sido para ai la . D u d ó un rato, pregun-
tando** si era prndente sn ida á Ga l -
date, e x p o n i é n d o s e á ser v ista por el 
c a p i t á o ; pero la tarde era t»a hermo-
sa, qae ansiaba dar nn paseo. l a t r a n -
quila y excitada, babiera querido en-
entrar cualquier ooupao ióü para ma-
j tar el tiempe, y se dijo por fin que no 
j era fácil que tropesase con niogooa de 
| sqaellas dos personas que la cooouía c; 
i sin embargo, para prevenir caa lqa l er 
! contingencia, reso lv ió ponerse un vel o. 
B r a a y a las oaatro cuando A n g a la 
I tomó el oamino de Guldsie , envoel ta 
en el abrigo mencionado, no sospe-
chando nada de lo qne iba á nacer de 
aquella oirounstanoia. S a c a a i i n o e r a 
á t r a v é s del parque, luego p a s ó el se-
to rús t i co , s í g a n o s cuadros de verdu-
ras y por ú l t i m o el oamino real que con-
dno ía á Guldale. L a tarde no era cs-
lurosa; una dulce brisa del mar sopla-
bla i m p r e g n á n d o s e del perfume de los 
prados, y la natara leca sonre ía v iv i f i -
cada por un sol qne d e s c e n d í a . 
L l e g ó á Galdaie, hizo ios compras, 
é inmeliatamente t o m ó otra ves el oa-
mino de Brantome, 
A l sal ir de la pob lac ión , precisamen-
te al entrar en la carretera, sin tiempo 
para evitarla, t ropezó oon G l a d y s B a -
ñe . Ni siquiera tuvo tiempo para echar-
se el velillo; estaba frente á frente. 
— ¡ M i e s R o o d e D Í — e x c l a m ó Gladys 
con asombro. 
— ^ E ^ i nsted? 
D e s p u é s de todo, no deb ía aguatar-
se muoho por aquel eocnentro, pues 
iba á dejar la comarca al siguiente 
d ía . 
— S í — mies Baoe, yo, en persona 
— e s n t e s t ó , 
— ¡ P e r o si el c a p i t á o me había dicho 
Totales 30 5 51 0 27 14 3 
A N O T A O l O N POtt K N T R A O A S 
A h ú m á t í r §tm . 0 3-0 0-0-0 0 0 . 0 = 3 
H a t a n u i a . . . . 4 . 1 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 = 5 
B U M A U I O 
Earned runs: ^in.onjarista 2, n*h,iDÍ •-
ta 1; Sio ' 'n hass: por Moroz) Tw-t b/rsehiís¡ 
Hibacista 2. por Arcano y P. OSmátaBi 
Douh e plny. Al imndarnta 1, por Ba8f\-
tuacte y labrera. Hahaniata 1, por P. 
Oonza!p¿ y Aifor-: rn'-ngs junados por 
los pitcko.rf : Maños 9. Menees H; Qtts d i -
dos á tos p ichtra: á ' u ñ o r j de a c \>M9 
y 2 de doí=. á Me der 4 da onabute; Struck 
outs: por Mrndes 1, á «'ab ara; Muñoz 1, á 
Mendfl/; na¡{e<l baüs: por Méndez 3 á Ca-
brera, López y entrera; por Maños 4, á 
Palumino, ' ' abañas ; V. González y P v a -
rola: Wild pitcher*-. Muñoz 1; T-me. 1 ho-
ra 40 minutos; Umpiter. de home, Gutié-
rrez; de b ises, Poyo; De ejador. Pérez, 
Peo y Cabal'ero. 
NOTA—La anotación de Pa.omino, nna 
bnena jugada como cf. y ua error como if. 
8u esottpatr rla de c a s a . . . . qae ce ha-
bía asted fogade! 
• A b a o d o b é mi ea a por algauoa 
d í a s . 
—^Pero qué hsce nated aqaí f j S a b a 
el cap i tán estof | Q a é oosa m á s extra» 
fial Oon diflccltad creo qae es LS-
ted. 
—¿Quiere ufted a c o m p a ñ a r m e has-
ta la part ic ión de oamipos?—la dijo 
Angel?;—pero reeordó qne era p r a -
dente no dar á oonecer que estaba en 
Brantome Bal).^Teog^o muoho que ha 
blar con n^r-ed, mits B a ñ e ; ¡quiere us-
ted acompaQarmef 
Un nervioso temor de permanecer 
cerca de Guldale a s a l t ó á la Joven; el 
temor de encontrarle con el c a p i t á n , 
qne, icdodahlemenre andar ía por a l l í 
en busca de Gladys . Angela había de-
seado machas veees hablar seriamente 
con aquella mujer, y la o c a s i ó n le pa-
recía oportnnt. 
Pencaba decirla algo de io qoe o p i -
naba acerca de ella, y probar a ver si 
podía hacerla variar de conducta c o a 
respecto ai c a p i t á n . 
Lo doloroso era aquella entrev i s ta 
en una carretera, y el no poder ¡ leva ,* 
la á su oaea. 
R e c o r d ó entonces que el prado del 
Rey era un sitio intermedio entre Bran» 
tome y Guldale H a l l . 
Quiso llevar allí á misa Rane y üfr 
oiría lo qne la t e n í a que decir, defi^ 
d i é n d o s e luego, 
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( N O T A S ) 
A y e r . 
LaaLnisas celebraron ayer BUS d í a s . 
A l ganas oon ñ e s t a s y ot ras en la 
dalce y amada i n t i m i d a d de la f a -
IDÍ 
A la caea de Mar ianao donde e a t á 
de temporada con eua bellas hijas la 
s e ñ o r a M a i i a Ln iaa Herrera , v i u d a de 
V a í d é a Ohacon, acudieron m a c h a i y 
d ie t i cgo idas famit iee . 
E l baile f a é la a n i m a c i ó n de la 
coche . 
Muchas í e l i c i t a e i o n e a hubo para la 
amgble dama, ae í como para eo gra 
oiof>a h i ja , la be rman i t a de la g e n t i l 
T e é . 
Y eran aver loa d í a s de una L u i e i t a 
adorable, de una ideal y encantadora 
Beflorita que i i eva en el l u l o de BU 
t ra je la e x p r e s i ó n de la t r i s teza de su 
a lma. 
L a reoordamoa ayer con todo el alec-
to que siempre DOS inspi ra . 
itCs tarde para un s a l u d o í 
R e c í b a l o , muy c a r i ñ o s o , M a r í a L n i -
ea G a r c í a . 
» • 
L a torre del O r o . 
£5! p ú b l i c o de M é x i c o se maestra 
m u y entusiasmado con L a tcrre del 
Oro, obra cayo estreno t iene anancia-
do para la noche del viernes l a empre-
sa de A l b i s c . 
"Tor r e del Oro—dice E l Popular de 
aquel la ciudad—es una preciosa m i -
n i a to r a qae cooserva todo el o d o r l o -
cal del p a í s en donde DRsa, y an her-
moso rayo de la i n s p i r a c i ó n que la 
o r e ó . Mantones, o a s t a ñ o e l a p , enaguas 
de colores chil lones, m o / abitadas y 
bal ' icloeas, palmas y o lés , bó a q u í el 
p l a t i l l o de qne no se sacia el m ó n s t r a o . 
Parece que Sev i l l a se ha cambiado 6 
M é x i c o , y tentaciones dan de buscar 
á 1A salida d d teatro , en la i n d i s t i n t a 
l e j a n í a , loa perf i les de la G i r a l d a re-
cor tando el espacio oon s a airoso con-
torno , ó bien se c r e e escachar el «o 
lemoe r a m o r d i s tan te del Guada lqu i -
v i r azal Ti-dofl les asistentes salen 
embr i sga loa por el aroma de loa ver 
gplee y por el amhieate de aquel r i o 
CÓP de E p^na, apenas entrevis to , y 
oanturrean nnos por lo bajo el r e f r í o 
verde fiel tafticero, mientras otros re-
p i ten la^ r.t'b»r» ' joudas" del d ü o de la 
T o m fiel (fro. cen eo esquivo campa-
nero " 
Luisa Bonoris , protagonis ta d « la 
obra , cosecha grandes aploasos todas 
las noches eo ia o e l e b c a d í s i m s zar-
tae la . s. 
• * 
m n h o r a h u e n a * 
Maestra e n h o r a b n e n » afeotnosisima 
ü o n o h i t » Alonso . 
L a bella pefinrita se enoaentra a es 
ÍHB boraa to ta lmente restablecida des 
p n é s de haber saff ido e a la Quinta del 
Hty la del icada o p e r a o i ó o de la apen 
á.~ tis. 
B l t r iunfo del doctor F o r t ó o nos oom 
plMoemos en proclamar lo . 
T r iun fo que no lo ha sido menos para 
el dootov Eugenio A l b o , para el s e ñ o r 
J a i i o Carrera y para los facu l ta t ivos 
todos de la Quinta que saouadaron al 
joven é ilost.rndo cirujano doctor K n 
r iqne F n r t ó o en la o p e r a o i ó o . 
V o e l v a pronto á b r i l l a r en nuestras 
ü e ^ t a s y Dnwstros paseos la s i m p á t i c a 
y «AVirtnusdH Conchita 
A F m m i C i h r e r a 
Tros rtr.iciia on el Olimpo 
jnntA el Padre do los Diodos, 
pjira qu» fuesen oncünt.o 
y admiración do loa hombrea 
Tíos Qraoiaj hay en la Habana, 
dianas de prez y loores, 
porque anea á t n belleza 
la-» humanas peif-'cciones. 
Emma, (irazíella y Ééthét 
lleran lastres como nombre, 
y son, <Hial las trea r i r tulea, 
como e! fulgor de tres solea. 
Para cantar su hermosura 
uo tiene mi lira eonoi»; 
ntüH tiene mi pensamiento, 
para ornar eue alonas, fioios, 
A O u i l l e r i n h i ' i S d n c h e z 
Cuando juzgo, Guiliermina, 
an eemb anta por la muestra, 
y pienso que no oa máa inda 
jue tú. tu bella tarjeta, 
exclamo desconsolado, 
oual si á tu lado estuviera 
admirando tu hermosura: 
—i^or qué ¡oh Dios! notoy poetal 
• • 
A J u l l n T a l a i ' e r a , 
7'u gracia hechicera 
cautivas las almas; 
ev nuisica foave 
tu VVÍ, al hablar: 
tu talla flexible 
cerneja á !< s palma» 
qne merree amoroso 
el blando terral. 
¿Mnjer trr-a O ángel 
que vino á eata tierra 
para dar tnvidiH 
al ave y la flort 
¿Quién paede decirlo* 
86'o sé que encierra 
f i r tnd v ternura 
' t u Re¡ cora tóa . 
A M a r í n T e r e s a D í a z 
La rosa v el pensamiento 
que en tu tarjeta ee enlazan, 
me dicen lo que tá vales 
por la modestia y la gracia 
Rosa del pensil cubano, 
reina feliz en tu Patria 
para qae el bado, al mirarte, 
desplegue en to honor Us gatas 
.IOSB B . T E I A Y . 
c lás icos habidos tengo por enojosa é 
indiscreta toda comparac ión que se 
hsga de linage á l i n a g e y d e saber á 
saber, entendiendo como entiendo c l á -
sicamente, que los favoreoidoi no h a -
blan de a g r a d e c é r m e l o y los perjudi-
cados se mostrar ían ofendidos de la 
i. r e t e n c i ó n . De modo que si los alie-
nados no hab ían de darme gracias por 
ditcemirU* el primer lagar—en el con-
curso de la s a b i d u r í a , no en la comp» 
r a c i ó n d e l í n a g e a — y loa representantes 
habian de sufrir y hacerme sufrir las 
de Abel—que pe r l a s s e ñ a s sufrió m á i 
q u e O a í n — p o r posponerlos ea oaestlo-
nes de formal idad , orden y pa t r i o t i s 
mo ó los tristes de Mazorra , desisto 
de hacer comparaciones, declare ds-
ier ta al concurso y q u é d e s e cada cual 
oon el baeo sentido p r á c t i c o y pa t r io 
t ismo l í r ico de qae estuviese dotado. 
Y ü r i s t o con todos. 
Es claro que en la C á m a r a de d ipa 
tados hay d iputados oon muy baen 
j a i ü i o — t a m b i é n en Mazo^ra hay locos 
juiciosos—que m s r e ü e n a t e n c i ó n y res 
peto por an seriedad, pa t r io t i smo y sa 
ber; pero estos, qae pertenecen á los 
dos bandos, abundan pooo, se a b a n -
donan á sn d e s i l u s i ó n y no tienen fuer-
za moral para ev i ta r que á sus dignos 
etoeie*a c o m p a ñ e r o s se les h inchen las 
narices con frecuencia y ee les suba el 
hamo á la ohimeoea leg is la t iva en 
cuanto se habla de fuegos fatuos. 
Estos abuodan y d a ñ a n . No qaiero yo 
qae t o j a ia baraja s e» t r iunfo?; pero, 
rediezl que no todas la* cartas resui-
tea sotas!! 
Q a é bien estaba yo en Lisa dedi-
cado á la v ida con templa t iva ' Q a é po 
co r e c o r d é la C á m a r a bajal Si eo 
aquellos dias de saludable reoogimien 
to me hubierau asegurado frailas des-
calzos la e x i s t e n o l » del representante 
Laynaz del Cast i l lo , la hubiera nega 
do como Fedro n e g ó á Cr is to , como 
Castellanos n e g ó a Xiquea , como His-
quet n e g ó á J u d n Gu*tb8r to G ó m e i l 
" j Q u é descansada v ida la del que 
huye el mundanal ru idoP ' H u i r de la 
C á m a r a y de su loco g r i t e r í o y refu 
f i a r se en el campo e^cachaodo el ar 
monioso cacareo de lac gAll ioa*, es sur 
dos veces feliz! Y esto no es compa-
rar á la C á m a r a coa e¡ gal l inero de 
La Lf^a; nó P o d r í a n of«m1erse ia» 
eiooaentea gal l inas ü lnecas i Hayamos 
l^ahio—Tiallo—d?» las oompar^cionea. 
Mien t ras yo á espaldas de M a r i a -
nao—que es el pnet>io m á s serio qn*» 
he vis to , aino ee qae se d iv i e r t a 
onertaa adentre—echaba «'migaH l e 
pan revueltas con alpiste'* á lait ga l i i -
naa l istf iaa y admiraba al ga l io qo* 
d i r i j í a y m a n t e n í a oon o rgn l io el OOD-
oierto del gal l inero, reoordaba a V i 
l ineadas (IC) y ««n t í a qne él no pueda 
mantener el or í ip de la C á m a r a non 
1» antoridfi.d del s u l t á n de piorna; re 
oordwba á Mario K h o l y — q u e ya l iegó 
de Auahoao—y f a m b i é a ««aatía qae DO 
fuera pal lo oon V i ü n e n d a a , y d « s p a é * . 
ooaodo estuve en MhKorrr» —de v is i t a , 
ee entiende—me a o o r d é de e^os dos 
representantes, j ó v e n e s l i r io JOS qat í 
l lagaron á la C á m a r a Heuos de i lns io -
nes y de bnenos p r o p ó s i t o s y hoy ee 
r í e n t r is temente de sus b r ío s , de sus 
ilusiones y de la C á m a r a en general; 
r e u o r d á b a l o s en M a c o n a para inv i ta r -
los ó v i s i t a r el establecimiento, n t ígaro 
de que ello», qae son de la «ara de la 
Babona , h a b r í a n de decir o o r o p u r á n -
dola con la de Mazorra: t a m o va de 
Pedro á Pedro! 
Por no KÓ q u é p e r e ^ r í r h .>^*o»iidad, 
Valdepares, el excelente sastre qae 
viste á loa d i p a t a d o » , es el mismo qae 
viste A loa locos; él les sienta las coa 
tnras á los de a c á y á los de « l lá , y él 
ee el ú n i c o qne rnete en c i u t n r a á los 
de a l l á y á los de acá . Do ser Va lde 
pares presidente de la Camar»» a t r é v a -
me á creer qne aquello i r í a m«*jor; 
a d o p t a r í a medidas , medidas qne DO 
puede adoptar Pelayo Garo ia porque 
no es sastre, aunq.je conoce ei p a ñ í . 
Valdepares nos a c o m p a D ó en la viéit1» 
á IOÍ locos, y por el mucho o « r i ñ o que 
profesa á cenadores y dip .otadoi no 
qoiso ha^et comparaciones a o l r é los 
« o e r p o s «in alma y los cuerpos oolt-gia 
In t i vo t ; |)ero de. seguro p e n s a r á q n f 
pstos «on m á s anchos de ta l le y no me 
no» estrechos de m a t i g » qne los dn 
M -v.orra. 
Y a dejamos L a Lisa con sa q n i e -
t u d , oon «n f r e í o o r a , oon sa ^aiadable 
t r a n q u i l i d a d , ya pordim^a <l« vif>ta á 
M a i o r r a v á los dootoms Cerino, HJape 
r ó n , Hors tmao , Arango , tíotra'go y 
Pa lmn; yw ov^rdimos el tesoro de Sil-
v a . . , . Deesa v i s i t a queda «n nuea 
t ros oorainoes g'-sbado ei r é e n a r d ó df> 
los amables amigos, y en noestras al 
mas pprenne «I sent lmienro meianodll 
oo de la oiadad doliente; ya estamos 
en la Babaoa j pa ra q u é l Para oir 
á Xiqnes , qu»1 no acaba de sana? IOÍ 
piéa del t i n a j ó n , para ver á X lqnss 
para admirar al genio c a m a g ü e y a n o 
para verle la cara! 
S a ñ o r l para c u á a d o guardas tus ra-
yo» I! 
9 ñorl por qae me cas t igad 
ATANASIO RI^EBO 
pida, la matna p a g ó nn peso 52 centa-
vos y $1.94 y el tiempo faé de 50 
L a tercera carrera qne f uóla de la tar-
de por la tarde que arrancaron los ca-
ballos qne gracias á la d i s p o s i c i ó n de 
los mismos, estuvieron v e i n t i s é i s mi* 
notos para salir, tomando en el primer 
octavo la delantera Maggie y qne con-
s e r v ó hasta el final, salvo nn cuarto 
que Rívol íosa t ra tó de llevarle la de-
lantera en segando logar l l e g ó Judge 
Lledman, recorriendo l a milla en l<o4u 
y pagando la m á t a a un peso cinouen-
tioinco centavos y $2, 
L a cuar ta carrera la g a n ó Candela, 
l legando segundo Lucifer y teroeeo 8al-
toleí la, este rey del Lloic traok ee pre-
para para darnos una sorpresa en nn 
día de agua, es decir, espera el Diluvio 
p r ó x i m o veuidero para ganar los bole-
to.» de Oandcldse pagaron á 3 posos 53 
centavos y los de Lucifer á $3.90 y el 
t iempo fué de 2 1 1 . 
L a oarrera de Almendares y 0 * r l B . 
no podo efectuarse por haber retirado 
so d u e ñ o al caballo Almendares. 
A l i g u a l qne Frangipane pedimos á 
los miembros del Jockey Clob obligue 
á l o s J o e k e y a á n s a r trajea decorosos 
y no haya Jockeya como Dioxon que 
ayer ta rde s a l i ó DJCO manos qae sin 
pantalones, 
J O C K Ó V J O B . 
E O m i á H D N T A M á 
Como oonsecoeocla de lo qae se di jo 
en el D i a a i o e s t a m a ñ a n a , r e l a t i va á Ja 
r o m e r í a m o n t a ñ e s a , consignamos, que 
al Almaueo de p e l e t e r í a de doa J o s é 
U-Mt i l lo , s i tuado eo M u r a l l a y Comoos-
tela, a c u d i ó ei domingo á l t i m o , grao 
nftmero de entusiastas unos de ¡a mon-
r ^ ñ a , respondiendo al l l amamien to 
hecho pnr medio del ó r g a n o en la 
orensa de tan i m p é r t a n t e c o l o c a , á fía 
d* dar forma al pensamiento de eolt-m -
n l i a r la fiesta de S ,a Emeterio y San 
Celedonio, patronos da Santander. 
O a í o s o p a r ó a e n o e hacer presente, 
qoij p r e s i d i ó el mayo" entusiasmo y 
qne p a r » organizar el programa de la 
l l i m ^ r í a y real izar los i ^ p o r t a o t e s 
aooerdos al l í tomados, se n o m b r ó una 
C o m i ' d é a Organizadora entre los con-
• siendo designados por acia-
m a o i ó a para formar ia misma, los ae-
ftor<»s s ign ien t í ' í i : 
P'fieidente, dou Gerardo V i P a n o v a . 
<.\'í(ir^ío»-to, don ELcaaio If l íoalante. 
Tesorero, dou J o s é Cas t i i lo San M i -
gn« l . 
Vnra'ñt, d i n P ^ d r o Cnbll laB Cas ta -
ñ e d a , ooa Rit iaaMaao R i i z , don Da-
j ie i Osas y do^i Fel ioe Marl íor 'z . 
Bí ta rodo á oargo de tan entusiastas 
y ouiup-itentea personalidades la orga-
^ i z a j i ó o de ese auto, pareoe ocioso pre-
decir que ha de estar á la a l ta ra de la 
respetable y r io» oolouia m o a t a ñ e s a . 
L i s OiMetea de a d m i s i ó n á U grao 
U mje r í a proyectada o o s t a r á n $ t pla-
Ba e a p a ñ i l a y «a e n c o n t r a r á n á ta ven-
ta eo el « a t a b l e ^ i m i e o c o del T - í s o r e r o 
3r. Cas t i l lo , M u r a l l a y O imoo^ te l a . 
L»8 n a o n t a ñ ^ s a s y sos hijoa que quie-
ran h turar la ft-sra, p :?1rán aaiBúir, 
*i«n' io ea a d m i s i ó a g r a t u i t a . 
La l i s ta de la oomida proyectada, 
g a a a i n a m e Q t e m o n ^ a ñ isa e-i de lo ra as 
•tr%DtiV<>; ? o r n o detalles fie la flesta, 
b a b r a t-* ubo r i l y p i to ooa t a r r a ñ u e l a s 
p«DderetNui V baile á lo aloo y a lo 
bajo y á ¡o l igero: ademas a s i s t i r á una 
n u t r i d a orquesta. 
Froonrarumos dar á C í n o ^ e r á n ú e s 
t ro* leo toreá eo sn o p o r t n o i d a d loe 
pornuaoorei del aoaa t i i í i imieQta que 
ve, tanta en t ada^ tn ) p r e a t r a n los ao 
b oa h ' j >« de C ^ n ^ ^ b r i c o . 
POUTPOURBI 
peolamo$ o y e r . . . . O mejor dicho, do-
cta yo ayer, qnn d e s p u é s de visitar la 
oiadaO d o l . e n t H — M atorra— v i s i t a r í a 
la oorrlfote y moii^utH a totlo rue-
d o — ü « m a r » — y barí»» poraoara^ionee; 
pero Ü!', oí*! i 'eo»ü(; i;ofqne Htenié •-
dome al pituci^e y B i ñ j r d e lodos IOH 
dos hijos, y que en la noche anterior lo ha-
bía visto eo uoa barber ía da la calle da 
Apodaca eapuiua á Suárez , eo compañía 
de una mujer, por cuyo motivo ee querella 
contra él. 
Deeeta denuncia se dió caenta a l Juz-
gado de guardia. 
COACCION - -
El vigilante 535' presentó ayer en la 
cuarta Estación de policía al moreno Vic-
toriano García Qaesada, vecino de Aguila 
369, por acusarlo el bianco Manuel Vaecor, 
de Acosta 49, de haberlo detenido en la 
calle del Aguila esquina á Diaria, tratando 
de obligarle á qae regresara para Tal'apie-
dracon un carretón de carbón que llevaba 
para nn establecimiento de la Habana. 
Otro moreno qne logró fugarse, y qce es-
taba en ución del detenido, le arrojó una 
piedra al querellante, sin que fcíortunada-
mente le causara daño alguno. 
CON U N G A R F I O 
E l sargento Toraya, de la octava Esta-
ción de policía, dió cuenta al Jaez de Ins-
trucción del distrito O-ste, de que don 
Diego Salvador Pérez , encontrándose en ao 
domicilio, Infanta número 34, faé herido 
con un garfio por JOÍÓ Antoaio Corona 
Horta, residente en el número 37 de la pro 
pia calle, y al cual detuvo el vigilante 1G4 
Pérez fué asistido en el Centro de Socorro 
de una herida en la eapalda. de pronóatioo 
menos grave, por enyo motivo paeó para 
atendeirae á so asia'.encia médica á la Casa 
de Balad " L a B.-néSca." 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
U N SACO CON 40 PSS03 
Al estar parado frente al café de la ía i le 
del Sol esquina á Cuba, el carro de expen-
r sgu.a minerales, le robaron á eu con-
duc or Ü i n u e l Aveledo, un aoco cons4ü pa-
Boa en cobre, que había dejado ea el pea 
eáme. 
Aparecen como autores de este hecho an 
moreno y un blanco que no han sido ha-
bidos. 
La policía dió conocimiento de la ocurri-
do al Juaz Correccional del distrito. 
POS HURTO 
Joeefa Otero, de 21 años, cocinera, y re-
ciña de Cuarteles uámoro 3, se querelló 
contra el blanco Oabriol D-pizo Ujmoa. 
BU concubino, por h íberle burtado 24 canto 
nea y on baúl con ropas, rom Riéndola ade-
más la i uní» de un espejo. 
fcl acusado fué detenido y poesto a ola-
posición dol Juzgado de Iciácruoc-ioo del 
d i i t r i t o . 
BBÜJSBXA 
Por el vigilante 21-' fué sorpre'idiao aoo-
o h ^ i miri-n^ Miguel Banco O Farri l l ,ve-
cino a« Ec momia 5'J, en mofootitoa de as-
ar co ocando c m gran misterio en una 
rerca de la calle de fcscobar entre Kaetro 
B-ílaacoaín. objetos drt "brujwrU", oca -
pando un gado sin Citheza y ablarto por 
el centro, y además varios chícharoa. 
El detenido ingrefcó eo el Vlvao á dlepo-
«ición del Juzeado Corrección * l del se 
guado distrito. 
H E R I D O 
E^ta mañana tucun t rándo ío pl asiAMcu 
Francisco kamón, de S8 años y v(¡clno de 
ünivnraidad eiquina ó Infanta, oo la bode-
ga que exií te en el paseo de Caí loa I I I 
junto á los terreno» del ajub A • ' " f n i área, 
so lo acercaron dos individuos, aoo pardo y 
otro blanco, quienes le pidieron un cigarro 
y como se negase á dárselo, le «mpujaron 
contra el t ranvU a!éetrieo n0 9.1 de la llaoa 
del Principe, quo en aquellos raoiuenloí 
pasaba por frente á la bodega. 
Dicho asiático fué leaionadu iiravemen 
te por dicho t ranvía , por cuyo motivo se le 
co.idujo al Cenfo de Sodrro de la 3* de-
marcación, donde ee le prestaron los auxi-
lios dfA la ciencia módica. 
I^p autores de este herbe no puiloroo 
eer habidos. 
E N L I B E R T A D 
El moreno Leandro Jiménez, qii« segOo 
pubü amos ayer, había eidi» detenidi- poi 
la policía Secreta, por euporOrse e compli-
cado en el robo de una maleta con 000 cen-
tenes, foé puerto eo libertad, tai. ptonto 
prestó decl racTón en *\ juzgado, poi no 
apartcer cargo alguno de culpabilidad con 
ira él . 
ÍACETIIJLTA 
áMLTO C A S A 
M A N O á R M A D Á 
A T E B E N BU&NA VISTA 
On r .üb ' ino oada vez m i a nnmeropc 
y d i e t iDj ín ido oonnurre á !ap fiestas hi 
picas de Buena V i ^ t a . el e^peotaoalo 
ee abre camino y loe af i i ionadns van 
en aumento. E l parg^ei delante del 
grani *tnnd p a r e c í a an hermoso b^n 
qne t de fl )rea, a l l í eetaban taa a e ñ o n 
tas Q o r t e a « i a A m i g ó , A n g e l i n a Oamoa, 
M a r í a Luisa O l i v e r , L o h t a Campos, 
M a r í a Teie^a A r c i l l a , Isabel Blanco, 
A m a l i a y A m o a r o Foroades, Bnoarna 
o i ú n Ami( íó , JoMtB, M a r í a v A n a Ua-
oloedo. Rosita J i m é n e z . M a r í a Luisa 
Onevay, Jeanoete WiHiama y s e ñ o r a s 
A m i g ó de K-yes. Oaraps de Lat-tra, 
S - t n J ü r g e v i u d a de J i m é n e z , Mur ían 
da O e r o á a d e z , Oonz^ le t de Oaoic^do, 
Foroade de Treto( Fe rnündey . de Bioa 
oa, Kniz de G o n z á l e z , Fernandez de 
Pedrayes, de Wili laniA de W e l l i n g 
ton , ato! 
K l resomeo de la fiesta foé ei 
guisote: 
Pr imera carrera; g a n ó l a f ác i lmente 
Corzo, de Constantino M a r t i n , que 
por variar no estuvo ayer preeeote por 
e s t a r . . . . ausente, en aegnado logar 
Snrntoga, Ua apoestae roátoaa pasaron 
respectivamente 1 peso 60 centavos y 
no pesnoov^nticinco centavos v ni tiem-
po en re orrer loe 3 4 fué de 1 27." 
L i a e ^ n o d a carrera de media milla 
foé o t ro t r i nn fo de D >rio que prueba ! uj iüi ír-s iar j l 
ner en t-nta dist-tnoia y eo lo - 5 8 '.asi • A n d r ó - León 
Ayer tarde, encontráodo-e en BU domi 
cilio l« par i a Lon»{ina L i ó i, m ivor de edad 
acoaipa'iada d»* la j 'ven P ancia¿5a Carva-
jal , do "24 sños, menor Víarcelina Le^n. de 
15 años, y Ceñan do Gonzá ez, veoio* de la 
calzada ie Vives n ñ n 10J, se p-eaeataron 
4 la puerta dos pardas deaconocidoi, p 'o 
gaatando «i alií vivía nn tal M * iu 1 L<ó-
pez, y como SJ lo contestase afirmativa 
n.a'nte, hicieron qn i le abrieran ta puerta, 
puse lo Uavab n oo eacargo, á cuyo efec-
to enseñaron on bulto que iievab.m en las 
manos. 
[Tna vez dentro de la casa diühoa indi TÍ 
dúos, fe avalaoznron sobre la León v BJS 
compañeras , e iu t iUiánoolas oon puñales 
las amenazarou de muerta si llegaban a 
podtr aiudio. 
Los aa!»it^nt«s encerraron en el primer 
cuarto a iaa mujarea, y después descer a 
j i r o r on ^Sf.ap trar.e, del que de l'evar n un 
alü'er en fo ma de roseta, con ciaco pie 
drad de brillantes, otra alfiler de pecho, de 
oro. con varias perua y un peso piaca ea 
pañola 
Dna viz qne los ladrones cooaiguieron 
so -' bj to, cioprenaieroo la lu>ja ein que 
nadie U» moie-tara. 
El meooT pardo Felipe Marre o, qne pa 
rece vió á los in Ivídoos t uand» estaban 
robando a - fué en b eca de un vigUauta 
de po icia. e'C «ntrando RI marcado con el 
i ñ m leí), J Villegas, que estaba de serví 
cío en la calle d i Corrales, eeq iina á Cár 
men, qni«"> al amerarse ae lo que « curría 
acó do pr.isurosatmnte á la cai'a cicada 
poro al l e^a , ya loa ladrones h ibían to 
mado las á¿ Villadiego 
De oí»ie escandaloso hech> levantó ate -
t a io el cupltan Sardinas y dió cuenta . i 
Juez de Instrucción del distrito del C D-
1 E N E L E03PITA.TuSAN ANTONIO 
En la mañana de ayer se oonaiuu ó e' 
eargent" Xcvo, de 1» décima eeta'íid.i de 
poheía, en ei hl^ápit^l San a-itonio, por 
avieoqae tu?o del aImiaia i ra lor da dicho 
esc^blecimieato de hib^raa comaiiao allí 
nu harto . e ropas, por cuatro du las así-
lalas, trea de las coalea se. fugaron por el 
fo oo de! hosp tal , no Uaciónjülo la cuarta 
por haberla sorprendido los empleados del 
b s . j i ' a 1 , en loa momentrs de saltar un* 
moro y tirarse para la call«. 
Las profogas ee rotnbran Cerlota Ar- j 
gudio, de ¡M años; En alia Jinén-»?,. de 21 ¡ 
años, y cu ce María González, dfl 25 años. ; 
La detenida aparece ser Antonia J imó- : 
nez, de 24 años y vecina «Je Egido húmero j 
89, y 1c robado con-tst»* en tres batas d-» » 
holanda y una t o m i. tod-.> ello avalna-
oiada boda de ia eefiorita J a o r e g a í t a r 
se ha deshecho. 
BANAIUNA.—¡Que estJ moy mano-
seado el t í tu lo , á fuerza de empleo? 
Oierto. Pero teso qué? L o peor se-
ría qae oo se hablase de ello. Lo que 
macho se menciona, es porque mache 
vale. Y ¿qué cosa hay qae va lga , 
para el alimento de los n i ñ o s , pa :* la 
recons t i tuo ióo de los déb i l e s , para la 
a legr ía de lae madrea y para el recreo 
de la mesa, lo que vale la bananina 
preparada por B a m ó a Orasellas? Na-
da, nada, nada. 
Desde que a p a r e c i ó en las boticas y 
d r o g u e r í a s y en lae tiendas de v í v e r e s 
finos de la Habana , l aenoulen ta ba r l -
oa de p l á t a n o macho, y c o m e n z ó a 
emplearse oon provecho en sus d i v e r -
sas aplicaciones, entonaron todos un 
himno de alabanza en su obsequio, y 
ya su fama "vae la por el a i r e " y ha 
l legado á los dinteles de la g l o r i a . 
Do paso m á a , y entra de r o n d ó n ec 
sa templo y a l ü se corona. 
LUCHA I S L R S A . — G r a n lacha i s l eña 
h a b r á el domingo en el Circo de Po-
billones. 
E m p e z a r á á las dos de la tarde t o -
mando parte afamados luchadores me-
d ian te apuestas de c o o s i d e r a o i ó a . 
Una popular orquesta a m e n i z a r á el 
espectacuio. 
L A NOTA F I N A L . — - , > ^ 
f S l dueño del hottl al huétped j v e ef-
tá a l m o r z a n d o . j — ^ a é , t a l le g u s t ó la 
danta qne tooabau anoche eu la habi-
t a c i ó n al l ado l 
{ B l huésped hecho una fiera j—^Q^x*-
tarme, eh! ¡ O o n q a e m^ deshice lae ma-
nos contra la pared golpeando á ver ei 
paraba el muy e s t ú p i d o m ú s i c o . 
B l dueño —Pnce 61 me dijo eñ ta ma-
ñ a n a qae habla tocado todas las pieeas 
que sabia, cuat ro veoos oada una, por-
qne el vecino de a l lado no cesaba de 
p land i r . 
C o s a s de l a v i d a . 
La tarde agonizaba, 
poblábase la tierra 
gra Jad y lentamentt 
de sombras y tinieblas. 
Al apartado nido 
ee acogían la» aves con presteza 
y en el espacio se perdí * el eco 
de la oración postrera 
qne ananció como siempre poco ante* 
monótona campana de una iglesia 
qne al dar al aire notas "̂ í 
vibrantes del metal de qne la hicieran, 
parecía decir al que escuchaba: 
¡Ya está la noche ceica! 
Cna ranjer aconejojada y triste 
reclinando en mi pecho sa cabeza: 
¡Nb quiero que te marches! mo decía, 
ro quiero, no, mi vida, porque cuentan 
que no m día el amor con la distancia 
y fle extingue el cariño con la auseuclal 
¡No quiero qne le slejes de mi lado, 
porque si tu te alejas, 
nto voy á sofrii que, no lo dudes, 
mo mata rá la nena.' 
do en i0 peso? oro español. 
Aí tratar el vigilante 132, Ba bino Her-
o á ^ d e i , dt» ¡lavar oondocida á ia detem ia 
.'•me^ez. és a v otra asiiana nombrad» 
Hortens a González, le agredieron arro-
^ndoie vari.>ii p ato* que la le.Moaaroa le -
vencen te 
A B A L D O N A D A 
L<'S TKATS* s — B a Payre t ofrece 
esta noche en f aoo ión de gracia el 
aplaudida actor bufo Beni to S tuancas 
Ki popolar Sitbel ha c o m b í n a lo de 
esta muerte el e.apectacalo: 
L» orquesta del teatro tocara en el 
VfHtibalo, mi^n•ra•^ qne el p i r o t é o a i o o 
«^l i i r Taraeldo qo imar6 vistosas pie 
z*a de fuegoe ur t i f io ía les . 
L» oonaoaQla p i m d r á en '•soena lae 
z'irsnelaB L ' ^ a lo ávtpaMUaiora, eo un 
acto, y L a Harocma. parodia de L a 
Matoota, eo doe. 
Jáu i ü - í quio al bentf loiado c a n t a r á 
- i s- ñ r k a i n i r o M a i o r r » una bonitw 
romanea y e l « n á r r e t e d»* goaraoheroe 
capitaneado por Kamifo-*, oon J u l i t a 
l l é n e l e s , c a n t a r á puntos, oanoiones 
gaarachae. 
Laa rtamae s e r á n obsequiadas con 
bonqueta d « roe^s y ta i je tae postaiee 
oou «-i ratrata de Sim» n í a s . 
Kl o r re i de Aib iao anuncia las obrae 
s i g ü i o n t f » ; 
A. las ooh( : lÉla«Hl»«M H re 
A las nuev^: L a üotké San Juan 
A die»? Leu Afrioanitlai . 
ü l viernts—1!0< he de m o a a — s e r á e 
eatrano de la z» rzn«!» i a torre del o>o 
PCSPAL — 
A / i teñorita Emilia Comas 
Rendidos $ tu.» pies los trovadores 
te cantaráo enaoeha? amorosas... . 
Ivl<i8 no fies en frases engañosas 
ni on mentidod amores 
dt los que dicen por decir las cosas. 
F Basoo Marseüii. 
Agosto. 1902. 
D - t í P K D i D A . — O f e l i a R'vaa, nues t ra 
ninign ta ^ i m p a t i - » . boni ta ó in te l igeu 
ra, <iepe hallarse a f f t«« bores en Mé 
x ioo . 
La s t&or i t a l l i v - ha «i ' io l l emada 
• or ona i n i p o r c a n t » M»t» mercan t i l di* 
h q o f Ha r«-uüo ioa para ooopar un pues 
to d e ei u ü ^ i . í a en su esor i tono. 
T«»D V»ÍÜÍ.II|i«aas proposiciones le fue 
roí* hachas que uo v m i l ó ^n nb.-indonar 
ei (ie-tiu-) que ooa Dei ieuiác i ro general 
I v«>L'ii* dHtifcmpeñaL'do en e! Í3aa{iiSal de 
i lat> A n i m a s . 
G i » t o ooa ee ver cón>n se p remian loe 
m é r t t r s de 1A graciosa y gent i l Ofel ia 
;>e (leeeanaofl a'nahas felioidaOee 
MAEIA J i ü R R o n i Z A B — L e e m o s en 
ÍSi Ptpvlar , de « é x i e o : 
— -Noa dioea de V e r a c r u t , que e¡ l u -
i nfa 4 -«e. fío* H«»nte, d t b n í ó ^ l t ea t ro 
Cn año La transcurrido aolameate 
desde la tarde aquella 
en que, t f i ig iday t r ino 
reclinando eu mi pecho su cabeza, 
la hechicera mujer que idolatraba 
sofría temerosa de mi ausencia, 
y en solo doce meses 
as coeaíi han cambiado do manera, 
que ni yo la saludo si la encuentro 
H o.la do mí ea acuerda. 
Dionisio tió ntz Jiepisp 
R E S T A C R i N r 
HOTEL TELSC'ÍUFO 
C O M I D A 
n o y 
D I N E ñ 
Potage: ltá}leati« -
Frit?. de foio au Olcri'n. 
Laugooate au Mavoaalse-
G^raoadicina de BiaoJ o a a a é crosm. 
Cotiilettes le Moutton Á I» Lyimaitfe. 
Poulet roti . 
Oreum í ranc^^e au oaratpel 
G r a n T e a t r o T a j r e t — O o m p a -
ñ i a de b u f o e — F u n c i ó n c o r r i d a — A 
ae ooho — F u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a á 
oneticio de Beni to ttimaucas — P r o -
rama var iado 
T e a t r o A I b i í m - - O r í ' » OompaBia 
de Z ^ r r . a e l » — F n n n i ó n por tandas. — A 
las 8 15; Ens tñanza L^bra—A la» í) 15: 
¿ i Noche ríe S t u J u a n — A |«a IH'IO; i>o« 
A.frioani*tai—tíl viernee 20 eacreoo d« 
la zarzuela L a Tonu dtU Oro — l i a n Ue 
gado las preoioaat} deooraeiooea p i n -
tadas en M a d r i d para la grandiosa 
obra de ni>j/,Mft ityttP V a ' i i t f d o -
mingo 3 1 , g ran m» t inéñ dadiaa^Q a loe 
n i ñ o s con rebaia de prnofcaei 
S a l ó n T t ) a t r < » A l j i a i u b r a . — A 
las Q 15; Lv que (.asa en io Imio- i lh i ' 
na—-A las 9 15: Ü d Malépóná Át^ye» 
- A las 10 15: i íugatar con pólvora aije 
wa—Y en los iotermtidtai bailes 
C i r c o d o P n U i l l ü k i O í » — N e p t ü r > o 
M o n s ^ r r a t e — l u í domingo 'SI g ran la-
cha islí Qa por afamados luchadores — 
Oraudee a p u f s t a a — K m p t t a r á ü la» 
dos de in t a rde 
H i p ó d r o m o d e t í a e m í v l s t a — 
tíl miéreol t í í '¿¿ a las ^ae la tarde.—17" 
oarrera de la temporada de verano,— 
P r e p É r n e c nu interesante programa.— 
Kauciooara la mu tua y el Bm k ame-
ricano—fle vouderAu boletos por e l 
caballo ^gauaaos" y por el que llegae 
seguodo-—Trenes oada media hora 
^ « f l o r s s grat ia . 
T e r r e n o » d e l A l u s e o d u i o a — 
Premio de V e r a n o — P r i m e r a serie 
Jueves ;.;y g rao match entre loe 
o!o-' Ftistai y Habanatu—A las í r e 
de U tarde. 
E z j j o s i f i d n l u í p o r t a l -—t>r',dt> 
el Iones l¿d de A g o s t o al demiogo 31 
c incuenta asombrosue vistas de de idoi 
ea f ranoes» — En t r ada l ü eeatavos— 
Gal iaoo n ú m e r o 11Ü 
(Jon lae 
nombre y 
s t f l j r i t a de) Vedado. 
ANUNCIO 
I j í l e ^ i u d e S a u F e l i p e 
Kl ili* 37 iif' COIIíeiito. cu la ui'sa iMOtadv » 
oihxi •;«!.;« Mrm&l pvi el K F. CNTMHOO C. O 
L r» v. M 
S E V E N D E 
nn o»:'é, ViVúi y puedo deubaro* titoado cu no l-nca 
p o o l O i 6 te- a d m i t a nu Kxsi f l para «jaa !• trabajâ  lieue 
pá|tM'd«i !oo«* las i-ODlribut-iou»;» y patente lufor 
nian Aniniai • t«>. 6S09 la-Ce 3d-'-'7 
CAKKl'.A.'KS dt- lujo. »-oi> rundió» alquilan elc^auies rorhutiéa piir< dp gouia. Sa notienv á 2 pa 
sos ;•(' ceutiivor piula, buntivo» a peso»; «^uíamientt 
á pMps 50 cvut«vaa, i'H*«-i>» por * horaí 4 paana 
plflla y abono» para lo* baños de Mar nmv baratos 
lutoriuarári. Consulado l'2A Toléloito JSO 
tól>3 -¿H^ IdVt 
/~>eria de IJeina Mercedes, calle " I , eíquiua á K 
"• «- alquila uua casa acabada de fabricar, con sala 
comedor cinco cuartos, baño, inodoro, dncha, roe 
lia. patio jaidin a/.olea. Hĵ ua lodo el día, 8 efute 
ue» La liavr eu el cafó d» la esquina. Infórm 
Agiiacata 114 8731 alt 4d 23 4a-£4 
S B V E N D E D 
rfo» íoiarpí en \r• nielor ael V •dado. Inforui.iu 
15" b» 9» 
.4 ' t i f fr ' i •n i, 
(Pwr JiMu Lanas.) 
i 010 ID, 
letras anteriores formar e l 
¡o de u u » e s p i r i t u a l 
J e r o f f i í j t o o i 'unhfjrl n i h l í K 
(Poi- l iui lopt-a ) 
C a d e n e f a . 
(Per Juan Doal^ularA) 
Süscltulr la? o^trellcf? por locra-j do modo 
laidas vertical y borizoucalineta diga 
lo úigllieillt); 
1 £1 itiairu. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre dt> mujer. 
4 Lucha. 
ñ Nombre da mujer, 
ü Idem de varón. 
7 Idem Idem. 
8 Articulo, p'.tirai. 
U Establocimieuto benéfico. 
10 Flor. 
11 Nombro do vatón. 
12 Id tm de mujer. -
13 Idem do varOn-
14 Eo el mar. 
15 Emb rcación. 




en caria linea, borizoutal y 
lo eiguiente: 
1 Consonaute. 
2 Eu ari tmética. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem p'.ovíucial. 
5 Numeral. 
l> Tiempo de verbo. 
7 Vccal. 
S o l u c i o n e n , 
A l Anasfraraa anterior: 
DOMIT1LA SL'ERÜ. 
A l Jeroglitico anterion 
D O K - M I D O S . 




S E R 
K E 
por leiras y obteueir 
verticalmea t e -
se tol'nt» de lo» hambre» barri^u lo» ae 
quei> tas'a s Iaa p e r ^ u a » coa oi)>«p bat>:*D 
* . / « u n at D os t-'eza, ia «imL'Atica t i p l e | 
¡ sef lor i t» M ^ . ' ; - Jaaregnizar alendo muy 
j bieu reprnn », p -r m i s qne se oonoce 
d^sde lu^go !a falta de experiencia *»r-
t let ina f.f ia (lebnr.^Qto. 
La s e ñ o r i t a J^nrognias r poaee nna 
boni ta j n'en t imbrada voa, qae oon-
L a señor» Lu^aa hodripaez Valriés, na- I t?asta con la f r ia ldad con qne reci ta . 
tural de la Rabana, de 29 años, casada y 
v^otn* du Ke^íiiaplpedo rrtmero 52 ee pre-
sento ayer en la cnur• a estar ion fíe policía, 
que sn egUiaio «sposo don 
^ r e próximaicente un mee 
io venen le, Kegó eu segundo lo^ar ra- j que ia rene a b a a d # n a d « . MI aat6o d e s ú s 
a chra e K ' g i l » para iireaeotarpe fué 
la n o n í t a t^rauela E l Une de la A f r i -
oon*.'1 
Y ^ n t o p ó s i t o . 
Ta-ac i éú hemoa lei'io que !» auna-
» »rer-
au* SIL 
dar^e .-nenij lo h^.-eu 
K#te é0OU{W>4a barn¿a e> OJU» uirie»l# f-ar» nn-
»otro» lo» delirados: qur oontlA qne DO lo di>;c pe í 
en'-id'a. parque «i barrifrudenie qni- iu ser. coatí á 
temar cubienos de á QUARENTa C K ¡ { T A V O S al 
J f c R K Z A K O , 
barrijulentc «erí 
R A Z P A C H O á (mUr hora.» 
ALMÜEIIZO, COMIP * o CENA a <0 ceulaToa 
AnO.VOS .l.^d* lr> pe*o.. plaia 
Prado 5.02 Telefono 556. 
D r . E u r i í j u e P e r i l o m o 
V I A S D E I H A & I A S 





























Han rernitido aolnmonos: 
Dr. Sa nipoedet»; El de marrac; BbOito. 
liEpreoía y bümtipu Jci NARIC U LA l A I O i 
